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AI Oljčne tropine lahko predstavljajo bogat vir hranil in organske snovi, ki jih rastline 
nujno potrebujejo za rast. Raziskave so pokazale, da imajo lahko predvsem sveže 
oljčne tropine alelopatski vpliv na nekatere rastlinske vrste. V magistrski nalogi 
smo poskušali ugotoviti ali imajo oljčne tropine alelopatski vpliv na kalitev in rast 
solate in zelja. Preizkušali smo sveže tropine (Sveže tropine), eno leto stare oljčne 
tropine (Kompost 2) in tri mesece stare oljčne tropine (Kompost 1). V preizkusu 
kalivosti semen solate, zelja, bazilike in boba nismo opazili statistično značilnih 
razlik med kontrolo in ostalimi obravnavanji. V drugem delu poskusa smo v 
setvenih platojih preizkušali učinek 20 % masnega deleža oljčnih tropin na rast in 
razvoj zelja in solate. Rastline v kontroli so v vseh meritvah (povprečna višina 
rastlin, masa rastlin in povprečna potencialna fotokemična aktivnost) dosegale 
boljše rezultate v primerjavi z ostalimi obravnavanji. V zadnjem poskusu pa smo 
preverili vpliv različnih masnegga deleža oljčnih tropin (5, 10, 15 in 20 %) na rast 
in razvoj solate in zelja. Pri solati, med kontrolo in 5 ter 10 odstotnimi masnim 
deležem, v večini primerov ni bilo statistično značilnih razlik, ne glede na tip tropin, 
ki smo ga uporabili. Na zelju je bil alelopatski učinek nekoliko bolj izražen že pri 
manjših masnih deležih, a veliko manj kot pri večjih masnih deležih. Lahko rečemo, 
da oljčne tropine v nizkih masnih deležih (5 in 10 %) nimajo ali imajo zelo majhen 
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LA sl 
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AB Olive pomaces represent a potential rich resource of nutrients and organic matter, 
that are vital for plant optimal germination and development, but some researchers 
suggest that olive pomaces (especially fresh olive pomaces) may have an 
allelopathic effect on some plant species. The objective of this thesis was to 
determine the allelopathic effect of olive pomaces on the germination and growth 
of lettuce and cabbage. We tested fresh olive pomaces (Sveže tropine), one year 
(Kompost 2) and three months old olive pomaces (Kompost 1). No significant 
effects were observable on the germination of lettuce, cabbage, basil and fava bean. 
In the second part, we tested an olive pomace concentration of 20 % on the growth 
of lettuce and cabbage. In all of the measured parameters (average plant height, 
weight of five plants and Fv'/Fm') the plants in the control group yielded 
significantly better results than in comparison with other groups. In the last part of 
this thesis we tested the effect of different concentrations of olive pomaces (5, 10, 
15 and 20 %). There was no significant difference between the control group and 
some of the groups with smaller doses of olive pomaces (5 and 10 %) on lettuce. 
On the other hand, on cabbage plants the allelopathic effect was a bit more visible, 
even at lower concentrations, but still cabbages grown in higher concentrations 
were a lot smaller. We can conclude that in our experiment, the lower 
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Oljka (Olea europea L.) je sadna vrsta, ki spada v družino Oleaceae in rod Olea, v katerega 
uvrščamo približno 40 vrst vedno zelenih rastlin (drevesne ali grmaste), ki samoniklo rastejo 
v Sredozemlju, južni Afriki, Avstraliji, Novi Zelandiji in severozahodnem Himalajskem 
pogorju. S pomočjo človeka se je kasneje oljka razširila na prav vse kontinente (Sancin, 
1990). K nam naj bi prišla v 4. stoletju pred našim štetjem z grško kolonizacijo. V času 
Rimljanov (2. stoletje pr. n. št.), je bilo oljkarstvo pri nas že uveljavljeno. Severni Jadran je 
poleg nekaterih drugih območij, zemljepisno skrajno severna meja, kjer se oljko lahko goji. 
V Sloveniji jo najdemo v Slovenski Istri do Kraškega roba, v Goriških Brdih, Goriškem in 
v Vipavski dolini (Vesel in sod., 2009). 
 
Leta 2013 je bilo v Sloveniji 1968 ha oljčnikov (96,5 % v Slovenski Istri in 3,5 % na 
Goriškem). Povprečna velikost oljčnika je 0,3 ha, le 4 % oljčnikov presega površino enega 
hektarja. Istega leta je bilo 1807 registriranih oljkarjev, a po nekaterih ocenah naj bi jih bilo 
med 2000 ali 2500. V zadnjih letih na teh površinah pridelamo od 4000 do 6000 ton oljk 
namenjenih pridelavi olja (500 do 700 ton oljčnega olja) in pet ton namiznih oljk. V 
Slovenski Istri imamo 33 registriranih oljarn, na Goriškem pa tri (po nekaterih ocenah naj bi 
jih v Sloveniji imeli okrog 60) (Oljčno olje, 2017). 
 
Med pridelavo oljčnega olja pride do nastanka (v obdobju od oktobra do decembra) velike 
količine stranskih proizvodov kot so rastlinska voda, oljčne tropine in rastlinski ostanki. 
(Ouzounidou in sod., 2008). Rastlinska voda in oljčne tropine imajo lahko fitotoksični in 
antimikrobni učinek, ki pripisujejo nekaterim fenolnim spojinam kot so hidroksitirosol, 
tirosol, kumarna in kavna kislina (v manjših količinah) v povezavi z nekaterimi maščobami 
(Niaounakis in sod., 2006). Vsebujejo veliko hranil, kot so: kalij, dušik, fosfor, kalcij, 
magnezij in železo, ki so zelo pomembni za rast in razvoj rastlin, zato bi jih bilo smiselno 
uporabiti kot gnojilo na kmetijskih zemljiščih (Ouzounidou in sod., 2008). 
 
Leta 2007 naj bi se v oljarnah v Slovenski Istri pridelalo približno 1000 ton oljčnih tropin in 
od 1000 do 1200 ton rastlinske vode. Anketa iz istega leta je pokazala, da večina oljkarjev 
vrača tropine na lastna kmetijska zemljišča, le nekateri pa jih porabijo za kurjavo. Oljčne 
tropine, ki nastajajo med predelavo oljk v oljčno olje, se kopičijo ob oljarnah na začasnih 
deponijah in so moteče ter obremenjujoče za okolje (Bandelj in sod., 2008). 
 
Sredozemske države imajo glede ravnanja z oljčnimi tropinami večinoma urejeno 
zakonodajo po zgledu italijanske. Dovolijo vračanje stranskih proizvodov (rastlinska voda 
in oljčne tropine) v določenih količinah in z določenimi omejitvami (Legge 11 novembre 
1996, n. 574…, 1996). V Sloveniji so oljčne tropine obravnavane kot odpadek in ne kot 
stranski proizvod oljkarstva (Uredba o ravnanju…, 2011). V skladu z Nitratno direktivo in 
Uredbo o varstvu voda pred onesnažili z nitrati iz kmetijskih virov (Uredba o varstvu…, 
2013) je v submediteranskem podnebju od 1. decembra do 15. februarja prepovedano 
gnojenje na kmetijskih zemljiščih. Med tem časom je potrebno zagotoviti skladiščenje 
stranskih proizvodov oljkarstva. 
 
Rezultati uporabe oljčnih tropin v obliki organskega gnojila se razlikujejo od raziskave do 
raziskave. Alelopatski učinek so opazili predvsem na zeljnatih rastlinah, v raziskavah v 
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oljčnikih pa takih učinkov niso opazili (Asfi in sod., 2012; Ilay in sod., 2013; Ouzounidou 
in sod., 2008; Proietti in sod., 1988; Proietti in sod., 2015; Saleh in sod., 2013). Rezultati so 
v veliki meri tudi odvisni od količine apliciranih oljčnih tropin in od rastlinske vrste, na 
kateri je bila raziskava izpeljana. 
 
1.1 CILJI NALOGE 
 
Z nalogo smo želeli preveriti alelopatski učinek tri mesece kompostiranih oljčnih tropin, eno 
leto kompostiranih oljčnih tropin in svežih oljčnih tropin na kalitev semen solate (Lactuca 
sativa L.), zelja (Brassica oleracea L.), boba (Vicia faba L.) in bazilike (Ocimum basilicum 
L.) ter na rast in razvoj sadik solate (Lactuca sativa L.) in zelja (Brassica oleracea L.). 
 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
 
V nalogi smo si zadali sledeče hipoteze: 
- Hranilna raztopina, pridobljena iz oljčnih tropin inhibira kalitev solate (Lactuca sativa 
L.), zelja (Brassica oleracea L.), boba (Vicia faba L.) in bazilike (Ocimum basilicum L.), 
- sveže oljčne tropine primešane rastnemu substratu, negativno vplivajo na kalitev in rast 
solate (Lactuca sativa L.) in zelja (Brassica oleracea L.), 
- kompostirane oljčne tropine primešane substratu pozitivno vplivajo na kalitev in rast 
solate (Lactuca sativa L.) in zelja (Brassica oleracea L.). 
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2 PREGLED OBJAV 
 
Navadno oljko (Olea europea L.) delimo v dve skupini: 
• Olea europea oleaster, ki ji pravimo tudi divja oljka ali divji sejanec oljke. Razvije se 
generativno, sejanci pa se med seboj precej razlikujejo. Drevo je manjše in na vejah so 
prisotni trni. Šibko rastoče in srednje bujne sejance se lahko uporabi kot podlago za 
žlahtne sorte. 
• Olea europea sativa, je navadna udomačena sorta, ki zajema veliko žlahtnih sort in tudi 





Izraz alelopatija je prvi uporabil Molisch leta 1937 in njegova definicija se je navezovala 
tako na pozitivne kot negativne interakcije med rastlinami. Leta 1984 pa je Rice podal 
sledečo definicijo alelopatije: to je vsak posreden ali neposreden, škodljiv ali koristen učinek 
ene rastline (ali mikroorganizma) na drugo s pomočjo sinteze kemičnih spojin, ki se sprostijo 
v okolico (Rizvi in sod., 1992). 
 
Alelopatija je izraz, ki je sestavljen iz dveh grških besed allelon, ki pomeni med seboj, in 
pathos, ki pomeni trpljenje. Ta pojav lahko opazimo pri rastlinah, ko tvorijo snovi (večinoma 
sekundarne metabolite), z namenom, da bi škodile ali koristile drugi rastlini. Gre za 
biokemično interakcijo rastlin. Snovi, ki jih rastline tvorijo v ta namen imenujemo 
alelokemikalije. Te snovi sprostijo v okolico in tako vplivajo na rast in razvoj sosednjih 
rastlin (Rizvi in sod., 1992). 
 
Nekatere rastline tvorijo alelokemikalije med rastjo ali med razpadanjem, da inhibirajo rast 
sosednjih rastlin. Te snovi v večini primerov niso škodljive okolju. Med njimi so zelo 
pomembne križnice, saj sintetizirajo snovi, ki zavirajo rast številnih patogenov sadja in 
zelenjave (Amb in Ahluwalia, 2016). 
 
Zaradi pesticidnih in herbicidnih lastnosti alelokemikalij, se lahko take rastline vključi v 
kolobar, da bi zmanjšali biotski stres na rastline zaradi plevelov, škodljivcev in patogenov. 
Uporaba takih rastlin bi lahko zmanjšala uporabo pesticidov v kmetijstvu. Fitokemikalije 
imajo malo ali pa sploh nimajo toksičnih učinkov na živali in koristne žuželke, poleg tega 
se hitro razgradijo in imajo precej manjšo razpolovno dobo v primerjavi s sintetičnimi 
pesticidi (Farooq in sod., 2010). 
 
Številne kulturne rastline sintetizirajo alelokemikalije, s katerimi vplivajo na rast 
konkurenčnih rastlin, plevelov ali drugih gojenih rastlin. Take so n.pr.: lucerna (Medicago 
sativa L.), ječmen (Hordeum vulgare L.), detelje (Trifolium spp., Melilotus spp.), oves 
(Avena sativa L.), biserno proso (Pennisetum glaucum L.), rž (Secale cereale L.), sirek 
(Sorghum spp.), sončnica (Helianthus Annuus L.), sladki krompir (Ipomoea batatas L.) in 
pšenica (Triticum aestivum L.) (Amb in Ahluwalia, 2016). 
 
Alelokemikalije najdemo tudi med sadnimi vrstami. Tak primer je družina orehov (Juglans 
spp. L.), ki proizvaja brezbarvno, nestrupeno snov hidrojuglon. Najdemo ga v listih, pecljih, 
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lupinah, lubju in koreninah. Hidrojuglon po stiku z zrakom ali tlemi oksidira in nastane 
toksični juglon. Dež prenese juglon iz listov v tla in tako onemogoči rast okoliškim zeljnatim 
ali lesnatim rastlinam (Ercisli in sod., 2005). 
 
Breskve ni smiselno gojiti na mestu, kjer so predhodno rastle iste ali podobne sadne vrste. 
Če to storimo, se bodo breskve počasneje razvijale, kasneje bodo prešle v generativno fazo, 
pridelka bo manj in kakovost plodov bo slabša. Za ta pojav so odgovorni tako 
mikroorganizmi kot alelokemikalije, ki jih tvorijo breskve v koreninah in se nato kopičijo v 
tleh. Korenine breskev izločajo cianogene glikozide kot sta amigdalin in prunazin. Slednji 
ni toksičen, a ga mikroorganizmi v tleh lahko hidrolizirajo in nastane cianovodikova ali 
benzojska kislina. Poleg amigdalina in prunazina so v koreninah breskev prisotni tudi drug 
cianogeni glikozidi, ki imajo alelopatski učinek (Zhu in sod., 2017). 
 
Podobno kot oreh in breskev lahko tudi oljke sintetizirajo sekundarne metabolite, ki 
inhibitorno delujejo na okoliško rastje. 
 




Plod oljke sestavlja povrhnjica (epikarp), ki predstavlja od 2 do 4 % mase ploda, pod 
povrhnjico je meso (mezokarp), ki predstavlja od 70 do 85 % skupne mase ploda in poleg 
vode vsebuje 19,5 % olja. Pod mezokarpom je koščica (endokarp), ki predstavlja od 13 do 
23 % skupne teže plodov in vsebuje le 0,1 % olja, nato je seme (v katerem je embrio), ki 
predstavlja od 2 do 4 % mase ploda in vsebuje do 0,9 % olja. 
 
Epikarp je prekrit z voščeno prevleko. Tekom zorenja se barva plodov spreminja iz zelene 
do rumeno-zelene oziroma do rdeče ali črne pri črnih sortah. Mezokarp poleg vode vsebuje 
tudi največjo količino olja – približno 19,5 % svoje mase (Žužić, 2008). 
 
Sestava oljk je odvisna od vremenskih razmer v danem letu, območja pridelave, sorte, tal, 
zrelosti plodov ob obiranju in tehnologije pridelave oljk. Povprečna sestava oljk pa je sledeča 
(Ghanbari in sod., 2012): 
• 50 % voda, 
• 1,6 % beljakovine, 
• 22 % olje, 
• 19,1 % ogljikovi hidrati, 
• 5,8 % celuloza, 
• 1,5 % anorganskih snovi, 
• 1-3 % fenolnih spojin in 
• pektin, organske kisline in pigmenti v manjšem deležu.  
 
Od sladkorjev vsebujejo največ fruktoze, glukoze in galaktoze, v manjši meri tudi saharozo. 
Ti sladkorji delujejo kot substrat za nastanek drugih spojin, lahko pa jih uporabijo tudi 
mikroorganizmi med fermentacijo (vložene oljke). Poleg sladkorjev vsebujejo tudi poliole 
(sladkorji z nižjo kalorično vrednostjo), med katerimi izstopata manitol in inositol (Marsilio 
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in sod., 2001). 
 
Fenolne spojine predstavljajo majhen delež, a so zelo pomembne za kakovost pridelanega 
olja. Te lahko delimo na lipofilne (kresol) in pomembnejše hidrofilne fenolne spojine 
(fenolne kisline, fenolni alkoholi, flavonoidi in sekoiridoidi), ki so prisotne v vseh delih 
rastline (Ghanbari in sod., 2012). 
 
Fenolne kisline delimo v dve skupini (obe sta prisotni v oljkah) hidroksibenzojske kisline s 
C6-C1 skeletom (vanilna kislina, siringinska kislina, galna kislina) in hidroksicimetne 
kisline s C6-C3 skeletom (kavna kislina, ferulna kislina in sinapska kislina). Iz 
hidroksicimetnih kislin nastane verbaskozid, ki je pomemben antioksidant (Ghanbari in sod., 
2012). 
 
V oljkah so med flavonoidi najbolj pogosto zastopani glukozidi kot so luteolin 7-O-glukozid, 
rutin, apigenin 7-O-glukozid, cianidin 3-O-glukozid in cianidin 3-O-rutinozid (Ghanbari in 
sod., 2012). 
 
Največji delež fenolnih spojin predstavljata fenolna alkohola hidroksitirosol (77 mg/100 g 
oljk) in tirosol (19,5 mg/100 g oljk). Med dozorevanjem plodov in skladiščenjem olja se 
zmanjšuje vsebnost sekoiridoidov (olevropein, olevropein aglikon, ligstrozid) in povečuje 




Listi vsebujejo enake fenolne spojine kot plodovi. Vse te spojine imajo antioksidativno, 
protivnetno, antimikrobno delovanje. Zaradi tega se izvlečki iz oljčnih listov množično 
uporabljajo v farmaciji, kozmetiki in tudi prehrambni industriji (Ghanbari in sod., 2012). 
 
2.2.3 Sestava olja 
 
Olje se večinoma nahaja v perikarpu plodov (epikarp in mezokarp). 98 % olja predstavljajo 
triacilgliceridi (glicerid, estri, maščobne kisline in fosfati), 1 – 2 % pa minorne spojine kot 




V olju so prisotne nasičene maščobne kisline, enkrat nenasičene maščobne kisline in večkrat 
nenasičene maščobne kisline (Ghanbari in sod., 2012). 
 
Vsebnost maščobnih kislin v oljčnem olju je odvisna od sorte, zrelosti plodov ob obiranju, 
od nadmorske višine, podnebja… Glavni predstavniki maščobnih kislin so (Irmak in sod., 
2017): 
• Oleinska kislina (C18:1) – enkrat nenasičena omega-9 maščobna kislina, ki 
predstavlja od 55 do 83% sestave oljčnega olja, 
• Linolna kislina (C18:2) – večkrat nenasičena omega-6 maščobna kislina, ki 
predstavlja od 3,5 do 21% sestave oljčnega olja, 
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• Linolenska kislina (C18:3) – večkrat nenasičena omega-3 maščobna kislina, ki 
predstavlja od 0 do 1.5% sestave oljčnega olja, 
• Stearinska kislina (C18:0) – nasičena maščobna kislina, ki predstavlja od 0.5 do 5% 
sestave oljčnega olja, 
• Palmitinska kislina (C16:0) – nasičena maščobna kislina, ki predstavlja od 7.5 do 
20% sestave oljčnega olja. 
 
Oljčno olje vsebuje več oleinske in manj linolne ter linolelnske kisline, kot katero drugo 
rastlinsko olje, ki vsebuje več enkrat nenasičenih kot večkrat nenasičenih maščobnih kislin. 
Zato je oljčno olje bolj odporno na oksidacijo. Znano je, da olja iz območij s hladnejšim 
podnebjem vsebujejo več oleinske kisline v primerjavi z olji iz toplejših klimatov (Irmak in 
sod., 2017). 
 
Enkrat nenasičene maščobne kisline naj bi zmanjšale vsebnost LDL holesterola, ki je 
odgovoren za nastanek oblog na stenah žil, hkrati pa povečujejo vsebnost HDL holesterola, 
ki naj bi bil "dober" holesterol. Linolna in druge večkrat nenasičene maščobne kisline so 
esencialne, kar pomeni da jih mora naše telo pridobiti s hrano, ker jih sami ne moremo 
sintetizirati (Sancin, 1990). 
 




V oljkah imamo le 3 % fenolnih spojin. Pri pridelavi olja pride do nastanka dveh stranskih 
produktov, kjer ostane 98 % biofenolov, le 2 % ostaneta v olju. Kljub temu imajo fenolne 
spojine pomembno vlogo, saj ravno na podlagi njihove vsebnosti ločimo vrhunska olja in 
olja nižje kakovosti. 
 
Največji delež fenolnih spojin v olju predstavljajo sekoiridoidi (olevropein in ligstrozid), in 
lignani. Prisotne so še fenolne kisline (galna kislina, vanilna kislina, kavna kislina, 
kumarinska kislina, ferulna in cimetna kislina), fenolni alkoholi, hidroksi izokromani in 
flavonoidi (luteolin in apigenin). Vsebnost fenolnih alkoholov se s skladiščenjem povečuje, 
ker pride do hidrolize sekoiridoidov in nastanejo hidroksitirosol in tirosol (Ghanbari in sod., 
2012). Fenolne spojine v oljčnem olju dajejo olju značilen grenak okus (Dağdalen in sod., 
2013). Ligstrozid daje olju značilen oster vonj, grenak okus pa pripisujejo olevropeinu. Ta 
se s skladiščenjem olja hidrolizira in nastane oleozid, ki ni tako grenek (Ghanbari in sod., 
2012). 
 
Fenolne spojine delujejo kot antioksidanti in lovijo proste radikale, ki povzročajo različne 
bolezni. Večkrat nenasičene maščobne kisline zmanjšujejo krvni pritisk. Prehrana bogata z 
oljčnim oljem naj bi zmanjšala tveganje za nastanek raka na dojki. Na splošno naj bi se 
zmanjšala možnost nastanka tumorjev (Ghanbari in sod., 2012). Ne moremo pa pripisati 
vseh teh dobrih lastnosti le eni ali dvema spojinama, saj gre za sinergistično delovanje vseh 
biofenolov in enkrat nenasičenih maščobnih kislin (Vesel in sod., 2010). 
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Fitosteroli nastanejo iz skvalena. Med predelavo se lahko izgubi do 25 % sterolov. 90 % 
sterolov predstavlja sitosterol, veliko je tudi stigmasterola. Glede na metilno skupino lahko 
ločimo desmetilsterole, monometilsterole in dimetilsterole. Fitosteroli pomagajo pri 
zmanjševanju LDL holesterola preprečujejo nastanek raka, imajo protivnetno delovanje in 




So med najpomembnejšimi naravnimi antioksidanti. V oljčnem olju so prisotni α-, β-, γ- in 
δ tokoferoli. Povečujejo antioksidativno delovanje olja, povečujejo njegovo stabilnost med 
kuhanjem tako, da preprečijo oksidacijo. Povečajo oksidativno stabilnost olj med samim 




Značilna zelena barva je posledica prisotnosti feofitina, ki se od klorofila loči v tem, da nima 
vezanega magnezija. Prisotni so tudi karotenoidi (β-karoten, lutein) (Ghanbari in sod., 2012). 
 
2.3 PRIDELAVA OLJČNEGA OLJA 
 
Oljčno olje se iz plodov izloča z mehanskimi postopki. S stiskanjem plodov se pridobi oljčno 
drozgo, iz katere se izcedi oljčni mošt. Iz slednjega se ločita oljčno olje in rastlinska voda. 
Rastlinska oziroma vegetacijska voda je izraz, ki se uporablja za vso vodo, ki nastane pri 
predelavi oljk (voda ki jo pridobimo iz plodov in voda, ki se dodaja med predelavo). 
 
Faze pridelave oljčnega olja:  
• Pranje plodov in odstranjevanje mehanske nečistoče: 
Med plodovi, ob prihodu v oljarne, najdemo različne primesi kot so vejice, listje, zemlja, 
kamenje…Vse te primesi lahko zmanjšajo kakovost oljčnega olja, zato se jih odstrani z 
izpihovanjem ali pranjem plodov. 
 
• Priprava oljčne drozge z mletjem, drobljenjem in mesenjem: 
Z mesenjem se pospešita izločanje olja in ločevanje olja od rastlinske vode. Čas mesenja in 
segrevanje oljčne mase med tem procesom lahko vplivata na količino pridobljenega olja ter 
na njegovo kakovost. 
  
• Izločanje oljčnega mošta iz drozge oz. ekstrakcija: 
V tej fazi se oljčni mošt loči od oljčnih tropin. Oljčni mošt je sestavljen iz rastlinske vode in 
olja. To ločevanje lahko dosežemo na različne načine:  
- Stiskanje ali prešanje; 
- Precejanje ali perkolacija, kjer se olje loči od vode zaradi različnih površinskih napetosti; 
- Centrifugiranje, kjer se s pomočjo centrifugalne sile in različnih specifičnih tež loči mošt 
od tropin. Med tem postopkom se v centrifugo dodaja večje ali manjše količine vode, zato 
ga tudi imenujemo mokri postopek. Ta proces imenujemo tudi kontinuiran proces, ker 
poteka nepretrgano. 
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• Ločitev ali separacija olja iz mošta 
Za izločanje olja obstajajo različni postopki, med katerimi so najpogostejši: 
 
✓ tradicionalen nekontinuiran proces s prešanjem – med tem postopkom se ne dodaja 
vode, zato so oljčne tropine na koncu suhe. Pridela se malo rastlinske vode; 
✓ izločanje olja s tri-faznim dekanterjem – dodaja se najmanj 50 litrov vode na 100 kg 
oljk, s čimer se poveča količina rastlinske vode; 
✓ izločanje olja z 2,5-faznim dekanterjem – deluje podobno kot tri-fazni dekanter, le da 
se med procesom predelave odpadna voda vrača v proces, s čimer se zmanjša končna 
količina rastlinske vode; 
✓ izločanje olja z dvo-faznim dekanterjem – rastlinska voda se ne loči od oljčnih tropin, 
zato ostanejo zelo vlažne (Bandelj in sod., 2008). 
 
2.4 STRANSKI PROIZVODI PRIDELAVE OLJČNEGA OLJA 
 
Med predelavo oljk pride do nastanka številnih stranskih produktov: les, listje, oljčna pasta, 
oljčne tropine, ostanki koščic in rastlinska voda. Ostanki koščic in semen se lahko 
uporabljajo kot gorivo za ogrevanje. Predvsem oljčne tropine in rastlinska voda vsebujeta. 
polifenole, maščobne kisline, pigmente (klorofili in karotenoidi), tokoferole, fitosterole, 
skvalen ter hlapne in aromatične spojine (Rosello-Soto in sod., 2015). 
 
2.4.1 Rastlinska voda 
 
Glavna lastnost rastlinske vode je vsebnost organskih spojin kot so organske kisline, lipidi, 
alkoholi in polifenoli, ki imajo lahko toksične lastnosti (Toscano in Montemurro, 2012). Za 
okolje je zelo obremenjujoča, zato jo je v nekaterih Sredozemskih državah prepovedano 
vračati v kanalizacijo, vodne tokove in reke. Večina držav pa dovoljuje njeno vračanje v 
oljčne nasade, če pri tem ne pride do onesnaževanja vodnih virov. Z vračanjem rastlinske 
vode na kmetijska zemljišča se vrača nekatera hranila v zemljo, saj odpadna voda vsebuje 
kalij, fosfor, mikroelemente in organsko snov (Bandelj in sod., 2008). 
 
Iz 100 kg oljk lahko, glede na vrsto predelave, pridelamo približno: 
- 10 litrov rastlinske vode v dvo-faznem dekanterju, 
- 55 litrov rastlinske vode v tradicionalni metodi s prešo, 
- več kot 100 litrov  rastlinske vode v tri-faznem sistemu (z reciklažo vode se lahko zmanjša 
na 35 litrov) (preglednica 1). 
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Preglednica 1: Količina stranskih proizvodov, dodane vode (%) in vlažnost oljčnih tropin (%) glede na proces 
pridelave oljčnega olja (Toscano in Montemurro, 2012) 
 
Če se z njo ne ravna pravilno, lahko predstavlja veliko obremenitev za okolje. Ima tudi 
visoko koncentracijo organskih snovi in hranil, ki lahko izboljšajo lastnosti tal (preglednica 
2) (Toscano in Montemurro, 2012). 
 
Preglednica 2: Povprečna sestava rastlinske vode glede na različne raziskave (EC-električna prevodnost, O.M.-
organska snov, TOC-skupni organski ogljik, TN-skupni dušik, COD-kemijska potreba po kisiku, BOD5-
biokemijska potreba po kisiku) (Toscano in Montemurro, 2012) 
Parameter Vrednost 
Suha snov (%) 6.75 
pH 4.84 
EC (dS/m) 8.36 
O.M. (g/l) 55.8 
TOC (g/l) 37 
TN (g/l) 0.97 
P2O5 (g/l) 0.56 
K2O (g/l) 4.82 
Na (g/l) 0.25 
Ca (g/l) 0.35 
Mg (mg/l) 121.25 
Fe (mg/l) 81.7 
Cu (mg/l) 3.15 
Mn (mg/l) 6.13 
Zn (mg/l) 6.13 
Gostota (g/cm³) 1.04 
Lipidi (g/l) 6.38 
Polifenoli (g/l) 4.98 
Ogljikovi hidrati (g/l) 7.16 
COD (g/l) 124.67 
BOD5 (g/l) 65 
 
Veliko različnih postopkov se je razvilo za pridobivanje metana iz rastlinskih vod, gnojevk 
in trdnih ostankov. Taki obrati so na primer: enostavni odprti bazen za rastlinsko vodo; 









(kg/100 kg oljk) 
Tri-fazni dekanter 50 55 - 57 48 - 54 80 - 110 
Tradicionalen način s prešo 0 - 10 30 -35 25 - 30 56 - 58 
Dvo-fazni dekanter 0 - 10 75 - 80 60 - 70 10 
Tri-fazni dekanter z reciklažo vode 0 - 20 56 - 60 50 - 52  33 - 35 
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razgradnje z drugimi organskimi snovmi in mezofilni bioreaktor iz muljne posteljice (UASB 
- Up-flow Anaerobic Sludge Blanket) (Toscano in Montemurro, 2012). 
 
Čeprav se lahko z vsemi prej navedenimi obrati predela rastlinsko vodo, je za enkrat njihova 
uporaba ekonomično prezahtevna. Težavo predstavlja kratko obdobje, ko so stranski 
produkti oljčnih oljarn na voljo. Zaradi majhnih količin, ki jih pridela vsaka oljarna posebej, 
predstavlja nakup za enega oljarja prevelik finančni zalogaj (Toscano in Montemurro, 2012). 
 
Odlaganje rastlinske vode v odprte bazene je najenostavnejši in najcenejši način predelave, 
a ga je zaradi smradu potrebno postaviti izven naseljenih območij. Težavo predstavlja tudi 
možnost odtekanja rastlinske vode v tla in podtalno vodo v primeru, da zidovi bazenov 
popustijo (Toscano in Montemurro, 2012). 
 
Veliko raziskav je bilo opravljenih na temo vračanja stranskih produktov na kmetijska 
zemljišča. S pravilnim odlaganjem rastlinske vode se dvigne vsebnost kalija, fosforja in 
organskih snovi v tleh. Izboljša se fizikalne in hidravlične lastnosti tal ter pridelek.  
 
Nepravilno odlaganje pa lahko povzroči začasno imobilizacijo dušika v tleh in posledično 
zmanjšan pridelek zaradi pomanjkanja dušika (Toscano in Montemurro, 2012). Glede na 
nekatere raziskave dodajanje rastlinske vode ne vpliva na pomladanski ali poletni pridelek, 
če jo dodamo dovolj zgodaj pred setvijo. Rastlinsko vodo se lahko doda med polno rastjo 
zelnatih rastlin, ki se jih obira jeseni in pozimi, a količina ne sme presegati 40 m3/ha 
(Toscano in Montemurro, 2012). 
 
Proietti in sod. (1988) so v raziskavi ugotavljali učinek rastlinske vode na pridelek oljk. 
Ugotovili so, da se lahko v oljčnike vrne več kot 400 m3/ha, brez da bi se vplivalo na 
fotosintezo, transpiracijo, stomatalno prevodnost listov in vsebnost ogljikovih hidratov ter 
klorofila v listih. Negativen učinek se je izkazal le pri mladih oljkah, ki so bile v loncih in 
katerim je bila dodana večja količina rastlinske vode. 
 
2.4.2 Oljčne tropine 
 
Tropine, ki jih pridobimo iz tri-faznega dekanterja in iz tradicionalnih preš, se običajno 
uporabijo za ekstrakcijo olja, kasneje pa za gorivo, krmo, produkcijo etanola in gnojilo. 
Ponovna uporaba svežih ali kompostiranih oljčnih tropin je zadnja leta deležna precej 
pozornosti. Veliko raziskav je pokazalo, da imajo stranski produkti predelave oljk veliko 
gnojilno vrednost (preglednica 3) (Toscano in Montemurro, 2012). 
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Preglednica 3: Primerjava sestave svežih in kompostiranih oljčnih tropin (povprečne vrednosti (standardna 
deviacija)) (Proietti in sod., 2015) 
 Vsebnost/ stranski produkt Oljčne tropine 
Kompostirane oljčne 
tropine 
Vlažnost (%) 78 (3.5) 38.4 (1.4) 
Električna prevodnost (mS/cm) 2.6 (0.1) 3.29 (0.4) 
pH 5.1 (0.1) 8.1 (0.1) 
Skupni N (g/kg) 16.2 (0.5) 28.5 (0.9) 
Skupni organski C (g/kg) 524.3 (7.4) 264.0 (2.2) 
Skupni izločljiv organski ogljik (g/kg) 83.2 (3.1) 27.5 (2.6) 
Skupni K (g/kg) 17.0 (1.6) 33.3 (0.3) 
Skupni P (g/kg) 0.7 (0.0) 5.1 (0.9) 
Topni fenoli (mg/g vanilne kisline) 31.7 (2.9) 5.98 (1.2) 
Skupni Cu (mg/kg) 14.0 (2.4) 57.1 (0.9) 
Skupni Zn (mg/kg) 9.9 (1.7) 41.2 (1.7) 
Skupni Pb (mg/kg) <1 <0.5 
Skupni Cd (mg/kg) <0.2 0.3 (0.1) 
Skupni Ni (mg/kg) 1.1 (0.2) 2.6 (1.9) 
 
Oljčne tropine povečajo vsebnost organske snovi v tleh in koncentracijo esencialnih 
elementov za rast rastlin. Poleg tega izboljšajo mikrobiološko aktivnost tal in talno strukturo 
(Toscano in Montemurro, 2012). Imajo visoko C/N razmerje, ki lahko povzroči pomanjkanje 
N, zato je potrebno tla pognojiti z dodatnim virom N, kot je npr. hlevski gnoj. V nasprotnem 
primeru lahko dodatek oljčnih tropin povzroči imobilizacijo dušika, kar privede do 
primanjkljaja dušika v rastlinah. Sveže oljčne tropine lahko povečajo slanost tal, kar privede 
do pomanjkanja Ca, K in Mg v rastlinah. Nizek pH lahko zmanjša dostopnost nekaterih 
elementov in oteži delovanje mikroorganizmov v tleh (Aranda Ballesteros, 2006). 
 
Oljčne tropine imajo lahko tudi negativen učinek na rastline. Glavni razlog za alelopatijo so 
nekatere fenolne spojine kot so hidroksitirosol in tirosol, ki lahko inhibirajo rast in razvoj 
rastlin. Pinho in sod.(2017) so ugotovili, da je v oljčnih tropinah najpogostejših 11 fenolnih 
spojin, njihova stopnja fitotoksičnosti pa naj bi bila najbolj odvisna od hidrofobnosti. Bolje 
kot se topijo v vodi, lažje pridejo do specifičnih rastlinskih struktur. Predvsem sveže oljčne 
tropine imajo lahko višje C/N razmerje, kar lahko povzroči imobilizacijo dušika v tleh in 
tako primanjkljaj v rastlinah. Ob večjih količinah dodanih oljčnih tropin se lahko tudi zniža 
pH tal (López-Piñeiro in sod. 2011). 
 
Rezultati uporabe oljčnih tropin v obliki organskega gnojila, se razlikujejo od raziskave do 
raziskave. Učinek na oljke ali na druge kulturne rastline je odvisen od uporabljenega 
masnega deleža in vrste rastline. V oljčnikih so se lahko močno izboljšale fizikalno kemijske 
lastnosti tal, ne da bi se vplivalo na rast in pridelek oljk, a ob uporabi večje koncentracije se 
opazi alelopatski učinek na zelnate rastline (Toscano in Montemurro, 2012). Proietti in sod. 
(2015) navajajo, da se s kompostiranjem, izognemo alelopatskemu učinku oljčnih tropin. 
 
Številne raziskave na zelnatih rastlinah kažejo, da se oljčne tropine lahko uporabi kot delna 
zamenjava za mineralna gnojila. Ob tem pa se doseže enake pridelke kot z gnojenjem zgolj 
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z mineralnimi gnojili (Montemurro in sod., 2006).  
 
Saleh (2013) je v poskusu ugotavljal alelopatski učinek vodne raztopine sušenih stranskih 
produktov predelave oljčnih tropin na kaljenje koruze. Med analizo oljčnih tropin je 
ugotovil, da vsebuje veliko fenolnih spojin, ki motijo rast in razvoj rastlin. Semena v 3 % 
vodnem ekstraktu sušenih stranskih produktov so imela podaljšano plumulo (klični listi) in 
večjo biomaso, a z večanjem masnega deleža se pokaže alelopatski učinek na kalitev 
(predvsem na biomaso, na podaljševanje plumule ni bilo zaznati učinka). 
 
Asfi in sod. (2012) so v raziskavi poskušali ugotoviti učinek oljčnih tropin na fotosintetski 
aparat. Mesec dni stare rastline špinače, ki so bile gojene v sterilni zemlji, so za en mesec 
zalivali s kontrolno raztopino, raztopino oljčnih tropin v razmerju 1:10 ali raztopino oljčnih 
tropin v razmerju 1:20. Ugotovili so, da se z zmanjšanjem masnega deleža oljčnih tropin 
zmanjša negativen vpliv na fotosintezo špinače. 
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3 MATERIALI IN METODE 
 
V sklopu magistrske naloge smo naredili tri poskuse. Poskus kalivosti semen in meritve pH 
ter slanosti smo opravili v laboratoriju Katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo, 
Oddelka za agronomijo, Biotehniške fakultete. Drugi in tretji poskus v katerem smo 
preverjali vpliv oljčnih tropin na rast sadik smo izvedli v rastlinjaku Biotehniške fakultete v 
Ljubljani na 292 metrih nadmorske višine (φ = 46° 02′ 55.8′′; λ = 14° 28′ 22.8). Poskus 
kalivosti semen je potekal od 29. 2. 2016 do 7. 3. 2016, poskusa v setvenih platojih v 




Oljčne tropine smo pridobili v oljarni gospoda Andreja Mihelja v Pradah (Koper), ki za 
predelavo oljk uporablja tri-fazni sistem, ki ločuje rastlinsko vodo od oljčnih tropin, ki pa so 
kasneje hranjene skupaj. V oljarni smo novembra 2015 pridobili dva tipa oljčnih tropin – 
sveže tropine in eno leto stare oljčne tropine na prostem. Del svežih tropin smo zamrznili, 
da so do poskusa ostale enake, del pa smo kompostirali v plastični posodi z dodatkom 
aktivatorja za kompostiranje BIOCOMPOST, podjetja Fito (Milano - Italija), 100 g/10 kg. 





3.2.1 Kalivost semen solate, zelja, bazilike in boba 
 
Prvi poskus je potekal v laboratoriju, kjer smo v petrijevke položili filtrirni papir na katerega 
smo dali 50 semen solate, zelja ali bazilike. Zaradi velikosti semen smo za poskus z bobom 
uporabili samo 15 semen. Za vsako rastlinsko vrsto smo imeli 3 obravnavanja po 5 
ponovitev. V prvem obravnavanju smo semenom dodali 10 % vodnega ekstrakta svežih 
oljčnih tropin in vode, v drugem 1 % vodnega ekstrakta svežih oljčnih tropin in vode. Tretje 
obravnavanje pa je služilo kot kontrola, kjer smo semenom dodali samo vodo. Ko se je 
filtrirni papir posušil, smo ga navlažili z 10 %, 1 % vodnim ekstraktom svežih oljčnih tropin 
ali vodo, odvisno od obravnavanja. Po štirih dneh smo prešteli število semen solate, zelja in 
bazilike, ki so kalila. Semena boba so za kalitev potrebovala več časa, zato smo kalivost 
prešteli po sedmih dneh (slika 1). 
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Slika 1: Postavitev poskusa kalivosti semen solate in zelja v petrijevkah, 2016 
3.2.2 Rast sadik solate in zelja 
 
Semena solate in zelja smo sejali 7. 3. 2016 v setvene platoje iz stiropora s 84 odprtinami 
(12 x 7). V vsako odprtino smo položili eno seme solate ali zelja. Za substrat smo uporabili 
pripravljen rastni substrat za setev Neuhaus N3 (Humko d.o.o., Bled), ki je sestavljen iz 
severno ameriške šote in fine bele baltske šote. Substrat ima zaradi visokega deleža črne šote 
veliko vsebnost huminskih kislin in boljšo kapaciteto zadrževanja vode. Vsebuje 0,5 kg 
počasi delujočega gnojila. Uporablja se ga za gojenje okrasnih enoletnic in trajnic ter za 
pridelavo sadik zelenjadnic (Neuhaus humin substrat N3 70 lit., 2017). Substratu smo 
primešali določeno količino oljčnih tropin. 
 
V drugem poskusu smo imeli štiri obravnavanja po pet ponovitev in kontrolo. Za vsako 
obravnavanje smo pripravili sledeče mešanice: 
• 1. obravnavanje – substrat + 20 % eno leto starih oljčnih tropin iz bazena na prostem, 
• 2. obravnavanje – substrat + 20 % tri mesece kompostiranih oljčnih tropin, 
• 3. obravnavanje – substrat + 20 % svežih oljčnih tropin, 
• Kontrola – substrat, brez oljčnih tropin. 
 
V nadaljevanju bodo za tip oljčnih tropin uporabljene oznake: 
• Kompost 1 (K1) – oljčne tropine stare tri mesece; 
• Kompost 2 (K2) – eno leto stare oljčne tropine; 
• Sveže tropine (ST) – tropine, ki so bile zamrznjene za tri mesece. 
 
Po kalitvi smo prešteli število semen, ki so vzniknila. Platoji so bili redno zalivani. Med 
potekom poskusa smo merili višino in število pravih listov pri petih naključno izbranih 
sadikah v vsakem setvenem platoju ter fotokemično učinkovitost (meritve fluorescence 
listov), na koncu poskusa smo pri vsakem setvenem pladnju izmerili višino nadzemnega dela 
pri petih naključno izbranih sadikah, ter jih nato še stehtali. Višino rastlin smo merili 16. 3. 
in 25. 3. 2016. Fluorescenco smo merili 4. 4. in 13. 4. 2016. Končne meritve, višino, število 
pravih listov in skupno maso petih naključno izbranih sadik, smo opravili 15. 4. 2016 (slika 
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Slika 2: Postavitev poskusa rasti sadik v setvenih platojih z 20 % masnim deležem oljčnih tropin, 2016 
3.2.3 Rast sadik solate in zelja z različnimi masnimi deleži oljčnih tropin 
 
V tretjem poskusu smo preizkusili 5, 10, 15 in 20 % masni delež oljčnih tropin na kalitev in 
rast solate in zelja. Obravnavanja so navedena v preglednici 4. 
 
V drugem poskusu sta se na substratu, kjer so bile dodane tropine, pojavili dve vrsti gob. Po 
posvetu s prof. dr. Dušanom Jurcem smo ugotovili, da gre za saprofitski glivi, ki se 
prehranjujeta z razgrajajočim organskim materialom: 
- prva goba spada v razred Pezizomycetes, red Pezizales (skledarji), družino 
Pyronemataceae (ognjarke) in rod Scutellinia. Vrste ni bilo mogoče določiti, ker trosi niso 
bili zreli, zato jo poimenujemo Scutellinia sp., 
- druga goba spada v rod Parasola (črnilovke) in gre najverjetneje za zgubano črnilovko 
(Parasola plicatilis Curtis) (slika 3). 
 
Slika 3: Gobe najdene na substratu z dodanimi oljčnimi tropinami - levo Scutellinia sp., desno Parasola 
plicatilis Curtis (zgubana črnilovka), 2016 
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Ker smo želeli izločiti možen vpliv gliv, ki so se nam pojavile v drugem poskusu, smo nekaj 
tropin avtoklavirali z namenom, da bi izključili učinek gliv na rast sadik. Imeli smo 21 
obravnavanj oziroma 21 setvenih platojev iz stiropora (preglednica 4). 
 
Preglednica 4: Obravnavanja s 5, 10, 15 ali 20% masnim deležem oljčnih tropin in njihove oznake 
Obravnavanje Opis 
Kompost 1_5% Substrat s 5 % dodatkom tri mesece kompostiranih oljčnih tropin 
Kompost 1_10% Substrat z 10 % dodatkom tri mesece kompostiranih oljčnih tropin 
Kompost 1_15% Substrat s 15 % dodatkom tri mesece kompostiranih oljčnih tropin 
Kompost 1_20% Substrat z 20 % dodatkom tri mesece kompostiranih oljčnih tropin 
Kompost 2_5% Substrat s 5 % dodatkom eno leto starih oljčnih tropin 
Kompost 2_10% Substrat z 10 % dodatkom eno leto starih oljčnih tropin 
Kompost 2_15% Substrat s 15 % dodatkom eno leto starih oljčnih tropin 
Kompost 2_20% Substrat z 20 % dodatkom eno leto starih oljčnih tropin 
Sveže tropine_5% Substrat s 5 % dodatkom svežih tropin 
Sveže tropine_10% Substrat z 10 % dodatkom svežih tropin 
Sveže tropine_15% Substrat s 15 % dodatkom svežih tropin 
Sveže tropine_20% Substrat z 20 % dodatkom svežih tropin 
Kompost 1_5% AVT Substrat s 5 % dodatkom tri mesece kompostiranih avtoklaviranih oljčnih tropin 
Kompost 1_10% AVT Substrat z 10 % dodatkom tri mesece kompostiranih avtoklaviranih oljčnih tropin 
Kompost 1_20% AVT Substrat z 20 % dodatkom tri mesece kompostiranih avtoklaviranih oljčnih tropin 
Kompost 2_5% AVT Substrat s 5 % dodatkom eno leto starih avtoklaviranih oljčnih tropin 
Kompost 2_10% AVT Substrat z 10 % dodatkom eno leto starih avtoklaviranih oljčnih tropin 
Kompost 2_15% AVT Substrat s 15 % dodatkom eno leto starih avtoklaviranih oljčnih tropin 
Sveže tropine_5% 
AVT 
Substrat s 5 % dodatkom avtoklaviranih svežih tropin 
Sveže tropine_10% 
AVT 
Substrat z 10 % dodatkom avtoklaviranih svežih tropin 
Kontrola Substrat brez dodatka tropin 
 
Meritve so bile enake kot v prvem delu poskusa. Poskus smo začeli 3. 5. 2016, ko smo v 
vsako gojitveno ploščo posejali 42 semen solate in 42 semen zelja (vsako seme v svojo 
odprtino). 9. 5. 2016 smo prešteli koliko semen je kalilo, prvo meritev višine rastlin smo 
opravili 23. 5. 2016. Meritvi fluorescence smo opravili 31. 5. in 7. 6. 2016, končno meritev 
pa 10. 6. 2016. 
 
3.2.4 Meritev slanosti in pH 
 
Volumska gostota: 
Za opravljanje meritve slanosti in pH, smo morali najprej izračunati volumsko gostoto. V 
merilni valj smo nasuli 200 ml substrata (kontrola), nato smo merilni valj 5 krat spustili z 
višine 10 cm. Odčitali smo volumen sesedenega substrata (135 ml) in izmerili njegovo maso 
(64 g). Iz teh dveh podatkov smo izračunali volumsko gostoto s pomočjo formule: ρ=(g/ml) 
Volumska gostota je znašala 0,474 g/ml. Podatki o slanosti in pH oljčnih tropin so v prilogi 
A. 
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pH: 
Izmerili smo pH Svežih tropin, Komposta 2 in Komposta 1. S pomočjo volumske gostote 
smo preračunali, da ima 25 ml substrata maso 11,85 g. Toliko tropin smo zatehtali v čašo in 
prelili s 75 ml CaCl2. Vzorec smo pustili mešati 2 uri in nato izmerili vrednosti s pH metrom 
SevenEasy podjetja Mettler Toledo (Columbus, ZDA). 
 
Slanost: 
Za meritve slanosti smo natehtali 10 g substrata in ga prelili s 100 ml bidestilirane vode. 
Vzorce smo pustili 2 uri, medtem pa smo jih večkrat premešali. Električno prevodnost 
(slanost) substratov smo v mS izmerili z napravo PET 2000 KOMBI proizvajalca Stelzner. 
 
3.2.5 Meritev fotokemične učinkovitosti 
 
Merili smo potencialno fotokemično učinkovitost zelenih listov, ki odraža, ali so rastline v 
stresu. Uporabili smo fluorometer PAM-2100 Portable chlorophyll Fluorometer (Walz, 
Effeltrich, Nemčija). Za meritve potencialne fotokemične aktivnosti (Fv/Fm) smo liste 
rastlin predhodno zatemnili. Na pet naključno izbranih listih smo iz vsakega obravnavanja 
za petnajst minut postavili ščipalke. Izmerjena vrednost potencialne fotokemične aktivnosti 
za rastline, ki niso v stresu, znaša 0,83 (Vodnik, 2001). Rastline, katerih izmerjene vrednosti 
so bile pod to vrednostjo, so bile v stresu. Med meritvami fluorescence smo pazili, da je bila 
izmerjena PAR vrednost okrog 50, Ft pa med 250 in 270. 
 
3.2.6 Statistična obdelava podatkov 
 
V prvem poskusu kalivosti semen v laboratoriju smo za semena vsake rastlinske vrste 
namenili 3 obravnavanja po 5 ponovitev. V drugem poskusu (rast sadik solate in zelja z 20 
% masnim deležem oljčnih tropin) smo imeli 4 obravnavanja po 5 ponovitev za zelje in 
solato (skupaj 40 setvenih plošč). V tretjem poskusu smo različne masne deleže oljčnih 
tropin merili v 21 obravnavanjih (skupaj 21 setvenih plošč). 
V dveh poskusih, kjer smo spremljali rast sadik zelja in solate (20 % masni delež in različni 
masni deleži), smo merili višino, maso ter fotokemično učinkovitost 5 naključno izbranih 
sadik. Pazili smo, da sadike na katerih smo pravili meritve niso bile na robu setvenih 
platojev, da se izognemo robnemu efektu. 
Izmerjene podatke smo uredili s pomočjo programa Excel. Nato smo uporabili program R 
za statistično obdelavo z uporabo ANOVE in Duncan testa. Za primerjavo s kontrolo smo 
uporabili Dunnett-ov test. Statistično značilne razlike smo označili s črkami, pri čemere 
različne pomenijo, da so razlike prisotne. Za risanje grafov smo uporabili Excel in R 
program.  
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4.1 KALITEV SEMEN 
 
Preizkusili smo kalitev semen solate, zelja, bazilike in boba v kontroli, kjer je bila semenom 
dodana voda, 1 % koncentracija oljčnih tropin ali 10 % koncentracija svežih oljčnih tropin. 
Semena solate, zelja in bazilike so kalila po štirih dneh, semena boba po sedmih. Uporabili 
smo 50 semen solate, bazilike in zelja. Za preizkus z bobom smo uporabili samo 15 semen 
(slika 4). 
 
Najbolje so kalila semena solate, kjer je povprečno kalilo 49 semen. Semena zelja so 
nekoliko bolje kalila v kontroli kot pa v petrijevkah z raztopino oljčnih tropin. Pri baziliki 
pa so najbolje kalila semena v 1 % raztopini oljčnih tropin. Med obravnavanji in kontrolo ni 
bilo statistično značilnih razlik. Delež kalivih semen je predstavljen v preglednici 5. 
 
Preglednica 5: Delež kalivih semen solate, zelja, bazilike in boba, 2016. Prikazana so povprečja petih ponovitev 
± standardna napaka 
Vrsta Kontrola (%) 
1% koncentracija 
oljčnih tropin (%) 
10% koncentracija 
oljčnih tropin (%) 
Solata 98,0±2,45  98,0 ±1,41 98,4±0,89  
Zelje 96,0±4,24  90,8±4,60  92,0±5,10  
Bazilika 89,2±3,03  91,6 ±4,34  86,0±3,46  
Bob 97,3±5,96  90,61±13,82  81,3±27,24  
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4.2 RAST SADIK SOLATE IN ZELJA GOJENIH V SUBSTRATU Z 20 % 
MASNIM DELEŽEM RAZLIČNO PRIPRAVLJENIH OLJČNIH TROPIN 
 
Tako pri zelju kot pri solati so rastline najbolje uspevale v kontroli. Pri vseh parametrih 
(višina rastlin (cm), število pravih listov in masa rastlin (g)) so bile statistično značilno boljše 
rastline gojene v kontroli, v primerjavi z ostalimi obravnavanji. Najslabše so se odrezale 
rastline z dodatkom komposta 1 in svežimi tropinami, med katerima ni bilo statistično 
značilnih razlik. Rezultati so predstavljeni na slikah 5,6 in 7. 
 
Slika 5: Povprečna višina rastlin (cm) gojenih v kontroli ali z 20 % masnim deležem različno pripravljenih 




































Kontrola Kompost 1 Kompost 2 Sveže tropine
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Slika 6: Povprečno število pravih listov rastlin gojenih v kontroli ali z 20 % masnim deležem različno 
pripravljenih oljčnih tropin (kompost 1, kompost 2, sveže tropine), 2016 
 
Slika 7: Masa rastlin (g) gojenih v kontroli ali z 20 % masnim deležem različno pripravljenih oljčnih tropin 
(kompost 1, kompost 2, sveže tropine), 2016 
Med meritvami so se največje razlike pokazale pri masi rastlin. Masa sadik v kontroli je bila 
za 15 g večja v primerjavi s sadikami katerim so bile dodane sveže oljčne tropine. Ob 
pregledu korenin (slika 8) smo opazili, da poleg zmanjšane rasti nadzemnega dela rastlin 
(sliki 9 in 10), oljčne tropine inhibirajo tudi razrast korenin. Najbolj razvite korenine so imele 
rastline v kontroli. Rastline, ki so bile gojene v substratu z dodatkom eno leto starih oljčnih 
tropin, so imele precej bolje razvit koreninski sistem v primerjavi z obravnavanji, kjer smo 
dodali ostale tipe oljčnih tropin. Pri dodatku komposta 1 in svežih tropin je bilo moč opaziti 
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samo nekaj koreninskih laskov, medtem ko je pri ostalih dveh obravnavanjih prišlo do 
razvoja močnega koreninskega sistema. 
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Slika 9: Primerjava med obravnavanji z 20 % masnim deležem različnih tipov oljčnih tropin, 2016 
  
Solata 
Kontrola Kompost 2 Kompost 1 Sveže tropine 
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4.2.1 Potencialna fotokemična aktivnost sadik ob dodatku z 20 % masnim deležem 
različno pripravljenih oljčnih tropin 
 
Da bi ugotovili ali so rastline v stresu, smo izmerili fluorescenco petih naključno izbranih 
sadik zelja in solate. Rezultate smo statistično obdelali in obravnavanja primerjali med seboj. 
Rastline, pri katerih je izmerjena vrednost znašala 0,83 so bile v dobri kondiciji, nižja kot je 
bila vrednost v slabšem stanju so bile rastline. 
 
Rezultati meritev potencialne fotokemične aktivnosti (Fv/Fm) solate 4. 4. 2016 so pokazali, 
da so bile povprečne vrednosti meritev pri kontroli statistično značilno višje od ostalih 
obravnavanj, tako pri solati kot pri zelju (slika 10). Povprečna vrednost potencialne 
fotokemične aktivnosti solate v kontrolnem obravnavanju je znašala 0.803, pri zelju pa 
0.796. Najmanjše povprečne vrednosti fotokemične aktivnosti pri solati smo izmerili pri 
kompostu 2, pri zelju pri svežih tropinah, a med obravnavanji, kjer so bile dodane oljčne 
tropine ni bilo statistično značilnih razlik (priloga D). 
 
 
Slika 10: Potencialna fotokemična aktivnost solate in zelja izmerjena 4. 4. 2016 
4.3 RAST SADIK SOLATE IN ZELJA OB DODATKU RAZLIČNIH MASNIH 
DELEŽEV OLJČNIH TROPIN 
 
V zadnji del naloge smo vključili različne masne deleže oljčnih tropin, da bi ugotovili ali 
ima večja količina dodanih oljčnih tropin večji vpliv na rast in razvoj rastlin solate in zelja. 
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4.3.1 Višina rastlin solate 
 
Slika 11: Povprečna višina solate v odvisnosti od dodatka oljčnih tropin, avtoklaviranja (DA, NE) in masnega 
deleža oljčnih tropin, 2016 
Iz slike 11 lahko razberemo, da se z večanjem masnega deleža oljčnih tropin substratu, višina 
rastlin v vseh obravnavanjih zmanjšuje. Izjema je obravnavanje z eno leto starimi oljčnimi 
tropinami, kjer so bile rastline, ki so rastle v substratu s 15 % dodatkom v povprečju višje 
od tistih z 20 % masnim deležem oljčnih tropin. 
 
Obravnavanja smo primerjali s kontrolo. Statistična obdelava podatkov je pokazala, da so 
bile rastline gojene v substratu s 5 % dodatkom ne-avtoklaviranih svežih oljčnih tropin v 
povprečju za 1,88 cm statistično značilno višje v primerjavi s kontrolo. Rastline gojene v 
substratu s 5 % dodatkom eno leto starih oljčnih tropin so bile v povprečju višje od kontrole 
(za 0,32 cm), a rezultati niso bili statistično značilni. 
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Statistično značilnih razlik ni bilo med sledečimi obravnavanji in kontrolo: 
- 5 % masni delež avtoklaviranega komposta 1, 
- 5 % masni delež avtoklaviranega komposta 2, 
- 5 % masni delež svežih oljčnih tropin in 
- 5 % masni delež, avtoklaviranih svežih oljčnih tropin. 
 
Rastline iz ostalih obravnavanj so bile statistično značilno nižje od kontrole. Najnižje so bile 
rastline iz obravnavanja, kjer smo substratu dodali 20 % masni delež svežih oljčnih tropin. 
 
4.3.1.1 Sveže tropine 
 
Po višini rastlin so med obravnavanji najbolj odstopale sadike v obravnavanju z dodatkom 
svežih oljčnih tropin, saj so dosegle najvišje in najnižje povprečne vrednosti (slika 12). 
Povprečna višina rastlin gojenih v substratu s 5 % dodatkom svežih tropin je bila 13,30 cm, 
pri dodatku 20 % masnega deleža oljčnih tropin pa 2,64 cm. S povečanjem masnega deleža 




Slika 12: Korenine in nadzemni del solate z različnimi masnimi deleži svežih oljčnih tropin, 2016 
15 % masni delež 
20 % masni delež 
5 % masni delež 
10 % masni delež 
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Slika 13: Primerjava višine in razrasta sadik solate z različnimi masnimi deleži svežih oljčnih tropin, 2016 
4.3.1.2 Eno leto stare oljčne tropine 
 
Povprečne višine rastlin gojenih v substratu s 5 % masnim deležem komposta 2 in kontrole, 
se niso statistično značilno razlikovale kljub temu, da so bile substratu dodane oljčne tropine 
in da so bile rastline z dodanimi tropinami v povprečju za 0,32 cm višje od rastlin v kontroli. 
Z večanjem masnega deleža oljčnih tropin je povprečna višina rastlin solate upadala (slika 
14). Izjema je obravnavanje, kjer smo substratu dodali 20 % ne-avtoklaviranih oljčnih tropin, 
kjer so bile rastline višje v primerjavi z 10 ali 15 % masnim deležem oljčnih tropin. 
Povprečno najvišje so bile rastline gojene v substratu s 5 % dodatkom (11,74 cm) oljčnih 
tropin, najnižje pa tiste, gojene v substratu s 15 % masnim deležem avtoklaviranih oljčnih 
tropin. Rezultati so predstavljeni v preglednici v prilogi C. 
 
 
Slika 14: Primerjava višine sadik solate z različnimi masnimi deleži eno leto starih oljčnih tropin, 2016 
5 % masni delež 10 % masni delež 15 % masni delež 20 % masni delež 
10 % masni delež 5 % masni delež 15 % masni delež 20 % masni delež 
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Slika 15: Korenine in nadzemni del sadik solate, kjer so bili substratu dodani različni masni deleži eno leto 
starih oljčnih tropin, 2016 
Korenine sadik gojenih v substratu s 5 ali 10 % masnim deležem oljčnih tropin so bile najbolj 
razvite, kar je razvidno iz slike 15. Najslabše pa so bile razvite tiste, ki so bile gojene v 
substratu z 20 % masnim deležem oljčnih tropin. 
 
4.3.1.3 Tri mesece kompostirane oljčne tropine 
 
Med kontrolo in 5 % masnim deležem avtoklaviranega komposta 1 ni bilo statistično 
značilnih razlik. Povprečna višina rastlin v ostalih obravnavanjih je bila statistično značilno 
nižja v primerjavi s kontrolo. Z večanjem masnega deleža oljčnih tropin se povečuje 
alelopatski učinek na rast solate. Najvišje so bile rastline, kjer smo substratu dodali 5 % 
masnega deleža avtoklaviranih tropin (povprečna višina 10,52 cm), najnižje pa tiste z 
dodatkom 20 % masnega deleža avtoklaviranih tropin (povprečna višina 3,52 cm) (sliki 16 
in 17). Rezultati so predstavljeni v preglednici v prilogi C. 
 
5 % masni delež 
10 % masni delež 
15 % masni delež 
20 % masni delež 
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Slika 16: Korenine in nadzemni del sadik solate z različnimi masnimi deleži komposta 1, 2016 
 
Slika 17: Primerjava višine sadik solate z dodatkom različnih masnih deležev komposta 1 substratu, 2016 
  
20 % masni delež 15 % masni delež 10 % masni delež 
5 % masni delež 
5 % masni delež 
10 % masni delež 
15 % masni delež 
20 % masni delež. 
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4.3.2 Višina rastlin zelja 
 
Nobeno obravnavanje ni imelo statistično značilno višjih rastlin zelja v primerjavi s kontrolo. 
Med sledečimi obravnavanji in kontrolo pa ni bilo statistično značilnih razlik: 
- 10 % masni delež komposta 1, 
- 5 % masni delež avtoklaviranega komposta 2, 
- 5 % masni delež avtoklaviranih svežih oljčnih tropin in 
- 5 % masni delež svežih tropin. 
 
Pri dodatku 10 % ne-avtoklaviranega, komposta 1 so bile rastline višje v primerjavi s 
sadikami v obravnavanju s 5 % masnim deležem ne-avtoklaviranega komposta 1, nato se je 
z večanjem masnega deleža ne-avtoklaviranega komposta 1 manjšala višina rastlin. Z 
večanjem masnega deleža oljčnih tropin se je najbolj negativen vpliv na višino rastlin 
pokazal pri svežih tropinah. Pri avtoklaviranem kompostu 2 masni delež dodanih oljčnih 
tropin ni bistveno vplival na višino rastlin (slika 18). 
 
Slika 18: Povprečna višina zelja v odvisnosti od tipa oljčnih tropin, masnega deleža oljčnih tropin in 
avtoklaviranja (DA, NE), 2016 
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4.3.2.1 Sveže tropine 
 
Med kontrolo in 5 % masnim deležem avtoklaviranih in ne-avtoklaviranih svežih tropin ni 
bilo statistično značilnih razlik. Rastline gojene v substratu s svežimi tropinami so dosegle 
najvišjo povprečno višino pri 5 % masnem deležu avtoklaviranih svežih tropin (povprečna 
višina 10,08 cm), najnižje pa so bile tiste, kjer smo substratu dodali 20 % masni delež ne-
avtoklaviranih svežih tropin (povprečna višina 3,78 cm) (priloga C). 
 
Obravnavanji s 5 % in 10 % masnim deležem oljčnih tropin sta imeli bolj razraščene 
korenine kot ostali dve obravnavanji (slika 19). 
 
  
Slika 19: Korenine in nadzemni del sadik zelja, katerim smo substratu dodali različne masne deleže svežih 
oljčnih tropin, 2016 
20 % masni delež 
15 % masni delež 
10 % masni delež 
5 % masni delež 
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Slika 20: Primerjava povprečne višine rastlin zelja, z različnimi masnimi deleži svežih oljčnih tropin substratu, 
2016 
4.3.2.2 Eno leto stare oljčne tropine 
 
Pri vseh obravnavanjih, kjer smo dodali kompost 2 so bile rastline zelja nižje v primerjavi s 
kontrolo. Večanje masnega deleža komposta 2 ni imelo velikega vpliva na rast zelja. Najvišje 
so bile rastline z 20 % dodatkom avtoklaviranih oljčnih tropin substratu (povprečna višina 
10,08 cm) najnižje pa pri 10 % masnem deležu avtoklaviranega komposta 2 v substratu 
(povprečna višina 7,22 cm). Rezultati so vidni v preglednici v prilogi C. 
 
 
Slika 21: Korenine in nadzemni del rastlin zelja, z različnimi masnimi deleži eno leto starih oljčnih tropin v 
substratu, 2016 
20 % masni delež 15 % masni delež 10 % masni delež 5 % masni delež 
20 % masni delež 
15 % masni delež 
10 % masni delež 
5 % masni delež 
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Slika 22: Primerjava povprečne višine rastlin solate, z različnimi masnimi deleži eno leto starih oljčnih tropin 
v substratu, 2016 
4.3.2.3 Tri mesece stare oljčne tropine 
 
Med obravnavanjem, kjer smo substratu primešali 10 % masni delež ne-avtoklaviranih 
tropin in kontrolo ni bilo statistično značilnih razlik. Ostala obravnavanja so bila nižja v 
primerjavi s kontrolo. Rastline zelja, ki so rastle v substratu z 10 % masnim deležem ne-
avtoklaviranih tropin so dosegle povprečno višino 9,82 cm, najnižje pa so bile rastline, ki so 
rastle v substratu z 20 % masnim deležem avtoklaviranih tropin (povprečna višina 5,32 cm). 
Rezultati so vidni v preglednici v prilogi C. 
 
Tako kot pri ostalih obravnavanjih, so tudi pri kompostu 1 najbolje razvite korenine tistih 
rastlin, ki so rastle v substratu s 5 ali 10 % masnim deležem oljčnih tropin (slika 23). 
 
Slika 23: Korenine in nadzemni del rastlin zelja, ki so bila gojena v substratu z različnimi amsnimi deleži 
komposta 1 
20 % masni delež 15 % masni delež 10 % masni delež 5 % masni delež 
20 % masni delež 
15 % masni delež 
10 % masni delež 
5 % masni delež 
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Slika 24: Primerjava povprečne višine rastlin solate, ki so bile gojene v substratu z različnimi masnimi deleži 
komposta 1, 2016 
4.3.3 Masa rastlin  
 
Poleg kontrole, so obravnavanja solate, kjer smo substratu dodali 5 % oljčnih tropin dosegla 
največjo maso (razen kompost 1), tiste kjer smo substratu primešali 15 in 20 % dodatek pa 
najmanjše. Večjih razlik med avtoklaviranimi in ne-avtoklaviranimi obravnavanji ni bilo 
zaznati (slika 25). 
 
Slika 25: Masa rastlin solate gojenih v substratu s 5, 10, 15 ali 20 % masnim deležem različno pripravljenih 
oljčnih tropin, 2016 
Največjo maso so dosegle rastline zelja gojene v substratu brez dodatka tropin (kontroli). 
Podobno kot pri solati, so obravnavanja, kjer smo substratu primešali 15 in 20 % masni delež 




































20 % masni delež 15 % masni delež 10 % masni delež 5 % masni delež 
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dodali v substrat 5 ali 10 % masni delež oljčnih tropin, pokazalo manj razlik v masi v 
primerjavi s sadikami solate. Med avtoklaviranimi in ne-avtoklaviranimi obravnavanji ni 
bilo bistvenih razlik (slika 26). 
 
Slika 26: Masa rastlin zelja gojenih v substratu s 5, 10, 15 ali 20 % masnim deležem  različno pripravljenih 
oljčnih tropin, 2016 
4.3.4 Potencialna fotokemična aktivnost rastlin solate 
 
Potencialna fotokemična aktivnost z dne 31. 5. 2016 merjena na rastlinah solate v odvisnosti 
od tipa in masnega deleža oljčnih tropin je pokazala statistično značilne razlike med 
naslednjimi obravnavanji in kontrolo (priloga F in slika 27): 
- 15 % masni delež komposta 1, 
- 10 % masni delež avtoklaviranega komposta 2, 
- 10 % masni delež komposta 2 (mejno statistično značilno) in  
- 20 % masni delež komposta 2. 
 
Rastlinam v zgoraj navedenih obravnavanjih smo izmerili nižje vrednosti fotokemične 
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Slika 27: Potencialna fotokemična aktivnost 31.5.2016 na rastlinah solate v odvisnosti od tipa in masnega 
deleža oljčnih tropin ter avtoklaviranja (DA, NE) 
4.3.5 Potencialna fotokemična aktivnost rastlin zelja 
 
Meritve potenciala fotokemične aktivnosti rastlin zelja z dne 31. 5. 2016 so pokazale, da 
med obravnavanji in kontrolo večinoma ni bilo statistično značilnih razlik v potencialni 
fotokemični aktivnosti. Nobeno obravnavanje ni bilo v statistično boljši kondiciji kot 
kontrola. Obravnavanja, kjer smo izmerili statistično značilno nižje vrednosti potencialne 
fotokemične aktivnosti v primerjavi s kontrolo (priloga G in slika 28) so bila naslednja: 
- 10 % masni delež avtoklaviranega komposta 2, 
- 10 % masni delež komposta 2, 
- 15 % masni delež svežih tropin (mejno stat. značilno), 
- 20 % masni delež komposta 2 (mejno stat. značilno), 
- 5 % masni delež svežih tropin, 
- 20 % masni delež svežih tropin. 
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Glede na naše meritve dne 31. 5. 2016, ne moremo trditi, da se z večanjem masnega deleža 
oljčnih tropin, začnejo pojavljati znaki alelopatije, ki bi se kazali v potencialni fotokemični 
aktivnosti. 
 
Slika 28: Potencialna fotokemična aktivnost 31.5. pri zelju v odvisnosti od tipa in masnega deleža oljčnih tropin 
ter avtoklaviranja (DA,NE) 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
5.1 KALITEV SEMEN SOLATE, ZELJA, BAZILIKE IN BOBA 
 
V prvem delu magistrske naloge smo preizkušali vpliv 1 % in 10 % vodnega ekstrakta 
oljčnih tropin ter njun vpliv na kalitev semen solate, zelja, boba in bazilike. Primerjali smo 
rezultate s kontrolo, kjer smo semena namočili z vodo. Med obravnavanji in kontrolo ni bilo 
statistično značilnih razlik, podobno kot sta v svoji raziskavi na paradižnikih ugotovila Killi 
In Kavdir (2013). Povprečno število kalivih semen boba se je z večanjem koncentracije 
zmanjšalo, a rezultati kljub temu niso bili statistično značilni. Pri ostalih semenih tega trenda 
ni bilo mogoče opaziti. Casa in sod. (2003) so v svoji raziskavi uporabili različne 
koncentracije vodnih raztopin rastlinske vode  oljk in ugotovili, da koncentracije večje od 
12,5 % negativno vplivajo na kalivosti semen trde pšenice (Triticum durum Desf.). 
 
Saleh in sod. (2013) so v svoji raziskavi ugotovili, da 3 % vodni ekstrakt oljčnih tropin ne 
vpliva na kalivost koruze (Zea mays L.), Z večanjem deleža oljčnih tropin, so opazili 
inhibitorni učinek (6 in 9 % vodni ekstrakt oljčnih tropin), kar je v nasprotju z ugotovitvami 
v naši raziskavi. Raziskava na špinači je pokazala, da 10 in 20 % koncentracija rastlinske 
vode negativno vplivata na kalitev špinače (Asfi in sod., 2012) 
 
Ugotovitve različnih raziskav kažejo, da je inhibicija kalitve semen s strani oljčnih tropin ali 
rastlinske vode zelo odvisna od rastlinske vrste na kateri se poskus izvaja.  
 
5.2 RAST SADIK SOLATE IN ZELJA Z 20 % DODATKOM OLJČNIH TROPIN 
RASTNEMU SUBSTRATU 
 
Rastline kontrolnega obravnavanja, kjer substratu ni bilo dodanih oljčnih tropin, so bila v 
vseh meritvah statistično značilno boljša od ostalih obravnavanj. Rastline solate in zelja 
gojenih v kontroli so bile višje, imele so večjo število razvitih pravih listov in masa rastlin 
je bila občutno višja. Zaključimo lahko, da imajo oljčne tropine ob 20 % dodatku alelopatski 
učinek na rast in razvoj sadik solate in zelja. Velja omeniti kompost 2 (eno leto stare oljčne 
tropine), ki je dosegal statistično značilno boljše rezultate v primerjavi s svežimi tropinami 
in kompostom 1. S staranjem oziroma kompostiranjem se zmanjša alelopatski učinek na rast 
in razvoj solate in zelja, a je kljub temu bil masni delež previsok, da bi lahko dosegli rezultate 
primerljive kontroli.  
 
5.3 RAST SADIK SOLATE IN ZELJA Z DODATKOM RAZLIČNIH MASNIH 
DELEŽEV OLJČNIH TROPIN RASTNEMU SUBSTRATU 
 
Poleg različnih masnih deležev in tipov oljčnih tropin smo v magistrski nalogi primerjali 
tudi avtoklavirane oljčne tropine in njihov vpliv na rast in razvoj sadik zelja ter solate. 
Preizkusili smo 5, 10, 15 in 20 % masnim deležem oljčnih tropin. 
 
Tako pri solati kot pri zelju se je pri vseh obravnavanjih z večanjem masnega deleža oljčnih 
tropin substratu povečal tudi alelopatski vpliv, kar se je odražalo v nižjih rastlinah in manjši 
masi rastlin v primerjavi s kontrolo in nižjimi masnimi deleži. Tudi koreninski sistem je bil 
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bolje razvit na tistih rastlinah, ki so rastle v substratu z dodatkom 5 ali 10 % oljčnih tropin. 
 
Rastline solate so bile statistično značilno višje v obravnavanju s 5 % dodatkom 
avtoklaviranih oljčnih tropin substratu v primerjavi s kontrolo. Med šestimi obravnavanji s 
5 % dodatkom oljčnih tropin substratu, so bile štiri, kjer ni bilo statistično značilnih razlik s 
kontrolo. Lahko sklepamo, da 5 % dodatek oljčnih tropin substratu večinoma ne vpliva 
negativno na rast rastlin, lahko celo pozitivno. Drugo merjenje potencialne fotokemične 
aktivnosti rastlin solate, je pokazalo, da so bile rastline sejane v substrat s 5 % masnim 
deležem svežih tropin v boljši kondiciji kot rastline iz kontrole. Med večino obravnavanj in 
kontrolo ni bilo zaznati statistično značilnih razlik v potencialni fotokemični aktivnosti. 
 
Rastline zelja v masi ali višini v vseh obravnavanjih niso presegle kontrole. Najbolj so se ji 
približale v treh od šestih obravnavanjih kjer smo dodali 5 % tropin rastnemu substratu 
(avtoklaviran kompost 2, avtoklavirane sveže tropine, in sveže tropine) in v 10 % dodatku 
komposta 1. Zanimiva so bila obravnavanja komposta 2, kjer se z večanjem masnega deleža 
ni povečal alelopatski učinek, bile so pa vse statistično značilno nižje od kontrole. Povprečna 
višina 20 % komposta 2 je bila podobna 5 ali 10 % dodatku ostalih obravnavanj. Pri nobenem 
obravnavanju nismo izmerili boljše potencialne fotokemične aktivnosti v primerjavi s 
kontrolo. Pri drugi meritvi pri obravnavanjih Kompost 1 in Sveže tropine se je z večanjem 
masnega deleža celo izboljšala kondicija rastlin. 
 
V našem poskusu, potencialna fotokemična aktivnost rastlin solate in zelja večinoma ni 
pokazala statistično značilnih razlik med obravnavanji, kar je v nasprotju z raziskavami na 
špinači, kjer so bile rastline ob dodatku 10 ali 20 % koncentracije rastlinske vode v slabši 
kondiciji kot v kontroli (Asfi in sod., 2012), paradižniku z 10 ali 5 % koncentracijo, kjer so 
bile prav tako sadike v slabši kondiciji v primerjavi s kontrolo 
 
Papafotiou in sod. (2005) so v poskusu posadili že ukoreninjene potaknjence pisanega 
krotona (Codiaeum variegatum L.), trilistnega singonija (Syngonium podophyllum Schott) 
in fikusa benjamina (Ficus benjamina L.) v različne mešanice perlita šote in kompostiranih 
oljčnih tropin (masni deleži oljčnih tropin - 12,5 %, 25 % in 37,5 %). Ugotovili so, da lahko 
uspešno gojijo rastline fikusa benjamina in pisanega krotona v substratu s 37,5 % masnim 
deležem oljčnih tropin medtem, ko je bila kakovost sadik pisanega krotona sprejemljiva le 
pri 12,5 % masnem deležu. Rezultati te raziskave se z našimi ujemajo do določene mere 
samo v primeru pisanega krotona. Rastline fikusa benjamina in trilistnega singonija so zelo 
dobro uspevale pri višjih masnih deležih, kot pa sadike solate in zelja v naši raziskavi. 
 
Killi in Kavdir (2013) sta v svoji raziskavi preizkušala vpliv na rast in razvoj paradižnikov 
gojenih v loncih, kjer so substratu primešali različne masne deleže svežih oljčnih tropin in 
kompostiranih oljčnih tropin, katerim so bili dodani kozji gnoj, lucerna in slama. Ugotovili 
so, da so vse masne deleže svežih oljčnih tropin negativno vplivale na paradižnike, 
alelopatski učinek kompostiranih tropin se je pokazal samo pri aplikacijah nad 8 % masnim 
deležem, kar se ujema z našo raziskavo. Pri rastlinah gojenih v substratu s kompostiranimi 
oljčnimi tropinami smo tudi mi opazili, da se alelopatski učinek ne kaže pod 10 % masnim 
deležem. 
 
Ilay in sod. (2013) so v svoji raziskavi preizkušali vpliv svežih oljčnih tropin na rast in razvoj 
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fižola in sončnic. Ugotovili so, da kakršnakoli uporaba oljčnih tropin (3%, 5%, 7% masni 
delež) kot gnojilo za prej omenjeni rastlinski vrsti, upočasni ali inhibira razvoj sončnic in 
fižola. To je razvidno tudi v naši raziskavi, kjer so višji masni deleži različnih vrst oljčnih 
tropin inhibirale rast sadik. Tista obravnavanja, s 5 % masnim deležem oljčnih tropin, se 
večinoma niso statistično značilno razlikovala od kontrole. 
 
Nekateri avtorji navajajo tudi pH kot škodljivi faktor pri gnojenju z oljčnimi tropinami, 
predvsem v primeru svežih tropin. Nizek pH oljčnih tropin bi lahko znižal pH tal, kar bi se 
odrazilo v slabši rasti rastlin (López-Piñeiro in sod. 2008; Kavdir in Killi, 2008; Cucci in 
sod., 2008). V naši raziskavi tega vpliva nismo opazili. V začetku so imele tropine res nižji 
pH, a se je ob mešanju s črno zemljo zvišal. 
 
Prav tako nismo zaznali alelopatksega učinka povezanega z električno prevodnostjo 
(slanostjo) oljčnih tropin oz. substrata, kar je v skladu z raziskavo Kavdir in Killi (2008). 
 
Poskušali smo ugotoviti alelopatski učinek različnih tipov oljčnih tropin na rast in razvoj 
solate in zelja. Iz naših rezultatov lahko povzamemo naslednje ugotovitve: 
• V prvem poskusu smo ugotovili, da hranilna raztopina, pridobljena iz oljčnih tropin 
ne vpliva na kalitev semen solate, zelja, bazilike in boba. 
• Sadike solate in zelja v substratu z 20 % masnim deležem različnih tipov oljčnih 
tropin (sveže tropine, eno leto kompostirane oljčne tropine in tri mesece 
kompostirane oljčne tropine) so imele šibkejšo rast in so bile v slabši kondiciji v 
primerjavi s kontrolo. Pokazal se je alelopatski vpliv vseh tipov oljčnih tropin. 
• Z večanjem masnega deleža oljčnih tropin v substratu se veča alelopatski vpliv na 
sadike solate in zelja, kar se je odrazilo na šibkejši rasti tako nadzemnega kot 
podzemnega dela rastlin. Sadike gojene v substratu s 5 % masnim deležem različnih 
tipov oljčnih tropin, se večinoma niso razlikovale od kontrole. 
• Večanje masnega deleža oljčnih tropin v substratu se ni odrazilo v zmanjšani 
fotokemični aktivnost solate ali zelja. 
• Sveže oljčne tropine nimajo večjega alelopatskega učinka v primerjavi s 
kompostiranimi oljčnimi tropinami. Stopnja alelopatije je bolj odvisna od masnega 
deleža kot pa od tipa oljčnih tropin (kompostirane ali sveže). 
• Avtoklaviranje oljčnih tropin ni zmanjšalo alelopatskega učinka na sadike solate in 
zelja 
 
Našo raziskavo bi bilo smiselno ponoviti in v njo vključiti kemijsko analizo oljčnih tropin, 
da ugotovimo natančne lastnosti oljčnih tropin pridelanih v Sloveniji. Zaradi majhne količine 
oljčnih tropin je bil naš poskus z različnimi masnimi deleži oljčnih tropin omejen zato bi bilo 
potrebno poskus ponoviti in povečati število ponovitev. Nekateri avtorji navajajo uporabo 
tako imenovanega "kokomposta ", kjer se kompostira oljčne tropine z oljčnimi vejicami in 
listjem. V naslednjih poskusih bi bilo smiselno uporabiti tako kompostirane oljčne tropine. 
Oljčne tropine imajo različne učinke na različne kulturne rastline, zato bi bilo v prihodnje 
potrebno opraviti poskuse na drugih kulturnih rastlinah. Naš poskus je bil izveden v 
rastlinjakih, a potrebno bi ga bilo opraviti tudi v oljčniku, saj so oljčniki tiste kmetijske 
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5.4 APLIKATIVNI VIDIK 
 
Proietti in sod. (2015) so v raziskavi vračali sveže oljčne tropine in kompostirane oljčne 
tropine v oljčnike. Vsaki oljki so dodali 30 kg svežih ali kompostiranih oljčnih tropin, in 
nato dodali še mineralno gnojilo. Kljub temu, da je kemijska analiza pokazala, da je v svežih 
oljčnih tropinah več alelopatskih snovi v primerjavi s kompostiranimi, pa se ta alelopatski 
učinek ni odrazil na oljkah. Tako sveže kot kompostirane oljčne tropine niso negativno 
vplivale na produktivnost oljk ali na mikrobiološko aktivnost tal zato bi se jih lahko 
uporabljalo kot organsko gnojilo v oljčnikih. Podoben poskus so opravili Montemurro in 
sod. (2014) in so v pet-letnem poskusu ugotovili, da gnojenje s kompostiranimi oljčnimi 
tropinami ali vegetacijsko vodo ne vpliva negativno na rast in razvoj ter pridelek oljk. V 17-
letnem poskusu so Aranda in sod. (2015) gnojili oljčnik s kompostom iz oljčnih tropin, listov 
in vejic ter opazovali učinek na tla. Ugotovili so, da so bila tla gnojena s kompostom v dosti 
boljšem stanju v primerjavi s kontrolo.  
 
Ob predpostavki, da en kubični meter zemlje tehta 1400 kg in, da želimo zadelati tropine 15 
cm globoko ali pa jih samo potresti po zemljišču (vseeno vzamemo v obzir maso za 0,15 m³ 
zaradi 15 cm globine), lahko izračunamo koliko tropin lahko potresemo po zemljišču ne da 
bi presegli praga 5 % masnega deleža, ki nima alelopatskega učinka ali pa je ta zelo majhen. 
Tako lahko po naših izračunih vrnemo na en hektar zemljišča 105 ton oljčnih tropin ali 75 
m³ oljčnih tropin, kar je zelo blizu italijanski zakonodaji, ki dovoljuje vračanje 80 m³ na 
hektar kmetijskega zemljišča. 
 
Slovenija kljub svoji majhnosti, pridela precejšnje količine oljk (4.000 – 6.000 ton), kar 
pomeni da pridelamo tudi veliko količino oljčnih tropin in rastlinske vode. Kljub temu, da 
imajo glavne pridelovalke oljčnega olja v Sredozemlju urejeno zakonodajo, ki se zgleduje 
po italijanski, pa Slovenija ostaja brez ustreznega načrta kako ravnati s stranskimi proizvodi 
iz oljkarstva. S kontroliranim vračanjem oljčnih tropin na kmetijska zemljišča bi pridobili 
organsko gnojilo, ki vsebuje manjše količine makrohranil predvsem pa vsebuje veliko 
organske snovi. Kmetje bi morali biti previdni ob vračanju oljčnih tropin na svoja kmetijska 
zemljišča, saj bi lahko prevelike ali nepravilno razporejene količine oljčnih tropin delovale 
alelopatsko na ostale rastline. Zmanjšali bi porabo mineralnih gnojil in s tem razbremenili 
okolje, bazeni ob oljarnah, kjer se kopičijo oljčne tropine in rastlinska voda, bi se lahko 
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V laboratoriju smo najprej preizkusili vpliv vodnih raztopin oljčnih tropin na kalitev semen 
solate, zelja, bazilike in boba. Izkazalo se je, da raztopine z 1 ali 10 % koncentracijo niso 
imele vpliva na kalivost semen. 
 
V drugem poskusu smo preverjali vpliv substrata z 20 % masnim deležem različnih tipov 
oljčnih tropin in smo ugotovili, da so bile rastline ob dodatku tako visokega masnega deleža 
oljčnih tropin zelo slabo uspevale v primerjavi s kontrolo. Sadike solate in zelja gojenih v 
substratu z eno leto kompostiranimi oljčnimi tropinami so statistično bolje uspevale v 
primerjavi z ostalima dvema tipoma oljčnih tropin, a še vedno statistično slabše v primerjavi 
s kontrolo. Med poskusom smo v setvenih ploščah opazili dve vrsti gob. Da bi izključili 
fitotoksični učinek gliv na rast in razvoj solate smo se odločili, da v tretji poskus vključimo 
avtoklavirane in ne avtoklavirane oljčne tropine. 
 
V tretjem poskusu smo ugotavljali vpliv svežih ali kompostiranih oljčnih tropin ter različne 
masne deleže le-teh, na rast in razvoj sadik solate in zelja v setvenih ploščah. Vpliv oljčnih 
tropin na rastline solate ni bil tako izrazit kot pri zelju, v primerjavi s kontrolo. Vsekakor pa 
se je izkazalo, da ima 5 % dodatek oljčnih tropin substratu (svežih ali kompostiranih) 
bistveno manjši alelopatski učinek na solato in zelje. 15 in 20 % dodatek pa v večini 
primerov inhibira rast sadik. Glede na naše poskuse lahko trdimo, da je kompostiranje 
oziroma staranje oljčnih tropin smiselno predvsem v primeru večjih masnih deležev, saj se 
s tem ublaži alelopatski učinek. Vsekakor pa je pomemben masni delež, saj se je z njegovim 
večanjem povečal negativen vpliv na rast in razvoj solate in zelja. Z avtoklaviranjem se 
alelopatski učinek oljčnih tropin ni spremenil.  
 
V drugem in tretjem poskusu smo merili potencialno fotokemično učinkovitost sadik gojenih 
v različnih substratih. Med obravnavanji večinoma ni bilo statistično značilnih razlik in 
nismo opazili učinka tipa ali masnega deleža oljčnih tropin na kondicijo rastlin. 
 
Potrebno je poudariti, da je bil naš poskus izveden v setvenih ploščah, z uporabo sterilne 
zemlje, ki je bogata s hranili. Predvidevamo, da bi bil vpliv na rast in razvoj rastlin v 
naravnem okolju manjši, saj lahko mikroorganizmi v tleh hitro razgradijo alelopatske snovi 
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PRILOGA A 
 






(%) pH Slanost [mS] 
Kontrola iz gojitvenih 
plošč 0 6.58 0.06 
Kontrola iz vreče 0 5.99 0.38 
Kompost 1 100 5.81 0.48 
Kompost 2  100 5.9 0.45 
Sveže tropine 100 5.79 0.44 
Kompost 1  5 6.76 0.15 
Kompost 1 10 6.66 0.11 
Kompost 1 15 6.57 0.12 
Kompost 1 20 6.53 0.06 
Kompost 2 5 6.83 0.05 
Kompost 2 10 6.7 0.04 
Kompost 2  15 6.83 0.09 
Kompost 2 20 6.95 0.05 
Sveže tropine 5 6.77 0.12 
Sveže tropine 10 6.77 0.11 
Sveže tropine 15 6.49 0.06 
Sveže tropine  20 6.82 0.05 
Kompost 1 avt.  5 6.64 0.07 
Kompost 1 avt.  10 6.88 0.08 
Kompost 1 avt.  20 6.32 0.06 
Kompost 2 avt. 5 6.79 0.04 
Kompost 2 avt. 10 6.97 0.04 
Kompost 2 avt. 15 6.84 0.09 
Sveže tropine avt. 5 6.43 0.05 
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PRILOGA B 
 
Višina rastlin (cm), število pravih listov in masa rastlin solate in zelja z 20 % masnim 
deležem oljčnih tropin 
 
 Višina rastlin (cm) Število pravih listov Masa rastlin (g) 
Solata       
Kontrola 13,9 ± 0,81 a 5,28 ± 0,54 a 16,86 ± 1,50 a 
Kompost 1 3,77 ± 1,01 c 3,04 ± 0,54 c 1,42 ± 0,49 c 
Kompost 2 5,83 ± 0,95 b 3,92 ± 0,28 b 3,80 ± 1,00 b 
Sveže tropine 3,47 ± 1,05 c 2,84 ± 0,69 c 1,25 ± 0,85 c 
Zelje 
   
Kontrola 10,34 ± 1,69 a 4,84 ± 0,69 a 13,56 ± 2,04 a 
Kompost 1 3,84 ± 0,53 c 2,80 ± 0,71 bc 1,84 ± 0,39 c 
Kompost 2 5,16 ± 0,54 b 3,12 ± 0,44 b 3,98 ± 1,02 b 
Sveže tropine 3,89 ± 0,89 c 2,52 ± 0,59 c 1,66 ± 0,33 c 
Rezultati meritev povprečne višine rastlin (cm), povprečnega števila pravih listov in povprečne mase rastlin 
(g) ± standardna napaka gojenih v kontroli ali v substratu z 20 % dodatkom oljčnih tropin (*a, obravnavanja 
označena z istimi črkami niso statistično značilno različna pri P < 0.05) 
PRILOGA C 
 
Višina rastlin (cm), število pravih listov in masa rastlin solate in zelja ob različnih masnih 
deležih oljčnih tropin 
 
Povprečna višina rastlin (cm) solate in zelja in razlika v višini rastlin med posameznim obravnavanjem in 
kontrolo.(*, statistično značilna razlika pri P vrednosti  < 0.05; **, statistično značilna razlika pri P vrednosti 







sd Obravnavanje - Kontrola
Razlika v višini 
rastlin (cm)
Razlika v višini 
rastlin (cm)
K 11.42 1.162755 11.16 1.393915 K1.DA.05 - K == 0 -0.9 -2 .
K1.DA.05 10.52 0.697854 9.16 0.415933 K1.DA.10 - K == 0 -5.64 *** -4.36 ***
K1.DA.10 5.78 0.414729 6.8 1.224745 K1.DA.20 - K == 0 -7.9 *** -5.84 ***
K1.DA.20 3.52 0.55857 5.32 0.769415 K1.NE.05 - K == 0 -3.02 *** -3.96 ***
K1.NE.05 8.4 0.591608 7.2 0.264575 K1.NE.10 - K == 0 -2.1 * -1.34
K1.NE.10 9.32 0.779102 9.82 1.103177 K1.NE.15 - K == 0 -3.2 *** -5.1 ***
K1.NE.15 8.22 0.383406 6.06 1.390324 K1.NE.20 - K == 0 -6.5 *** -5.78 ***
K1.NE.20 4.92 1.764086 5.38 1.620802 K2.DA.05 - K == 0 -0.88 -1.08
K2.DA.05 10.54 0.472229 10.08 1.538506 K2.DA.10 - K == 0 -2.32 ** -3.94 ***
K2.DA.10 9.1 0.724569 7.22 0.164317 K2.DA.15 - K == 0 -4.28 *** -3.46 ***
K2.DA.15 7.14 0.304959 7.7 0.860233 K2.NE.05 - K == 0 0.32 -2.46 **
K2.NE.05 11.74 0.723187 8.7 1.058301 K2.NE.10 - K == 0 -2.04 * -2.22 *
K2.NE.10 9.38 1.515586 8.94 1.56301 K2.NE.15 - K == 0 -3.28 *** -3.5 ***
K2.NE.15 8.14 1.119375 7.66 1.293445 K2.NE.20 - K == 0 -1.78 . -2.44 *
K2.NE.20 9.64 1.184483 8.72 1.089495 S.trop.DA.05 - K == 0 -0.18 -1.08
S.trop.DA.05 11.24 0.915423 10.08 0.736207 S.trop.DA.10 - K == 0 -3.04 *** -2.76 **
S.trop.DA.10 8.38 0.303315 8.4 1.027132 S.trop.NE.05 - K == 0 1.88 * -1.64
S.trop.NE.05 13.3 1.842553 9.52 1.306522 S.trop.NE.10 - K == 0 -3 *** -3.6 ***
S.trop.NE.10 8.42 0.589067 7.56 0.49295 S.trop.NE.15 - K == 0 -3.42 *** -4.32 ***
S.trop.NE.15 8 1.034408 6.84 0.691375 S.trop.NE.20 - K == 0 -8.78 *** -7.38 ***
S.trop.NE.20 2.64 0.642651 3.78 1.181948
Zelje
Povprečna višina (cm) po obravnavanjih Razlika v povprečni višini (cm) med obravnavanji in kontrolo
Solata Zelje Solata
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PRILOGA D 
 
Potencialna fotokemična aktivnost sadik zelja in solate gojenih v substratu z 20 % 
dodatkom oljčnih tropin 
 
   St. Spodnja Zgornja 
Obravnavanje n Povprečje Napaka meja meja 
Skupno povprečje 190 0,790547    
Obravnavanje      
Kompost 1 47 0,786905 0,00318782 0,780616 0,793195 
Kompost 2 47 0,784589 0,00318782 0,778299 0,790879 
Kontrola 49 0,803159 0,00311636 0,79701 0,809308 
Sveže tropine 47 0,787535 0,00318204 0,781257 0,793814 
Datum      
13.4. 95 0,785377 0,00224106 0,780955 0,789798 
4.4. 95 0,795718 0,00224009 0,791298 0,800138 
Obravnavanje by Datum      
Kompost 1,13.4. 22 0,781091 0,00464991 0,771916 0,790266 
Kompost 1,4.4. 25 0,79272 0,004362 0,784113 0,801327 
Kompost 2,13.4. 25 0,77836 0,004362 0,769753 0,786967 
Kompost 2,4.4. 22 0,790818 0,00464991 0,781644 0,799993 
Kontrola,13.4. 25 0,79336 0,004362 0,784753 0,801967 
Kontrola,4.4. 24 0,812958 0,00445195 0,804174 0,821742 
Sveže tropine,13.4. 23 0,788696 0,0045477 0,779723 0,797669 
Sveže tropine,4.4. 24 0,786375 0,00445195 0,777591 0,795159 
Statistična analiza podatkov solate, ki so rastle v substratu z 20 % dodatkom oljčnih tropin 
 
      St. Spodnj Zgornja 
Level n Povprečje Napaka meja meja 
Skupno povprečje 192 0,77069       
Obravnavanje           
Kompost 1 49 0,766768 0,00502871 0,756847 0,77669 
Kompost 2 48 0,763589 0,00508418 0,753558 0,773619 
Kontrola 45 0,796461 0,00525805 0,786087 0,806835 
Sveže tropine 50 0,75594 0,00497713 0,74612 0,76576 
Datum           
13.4. 99 0,774865 0,00353764 0,767886 0,781845 
4.4. 93 0,766514 0,00365705 0,759299 0,773729 
Obravnavanje by Datum           
Kompost 1,13.4. 25 0,77512 0,00703872 0,761233 0,789007 
Kompost 1,4.4. 24 0,758417 0,00718387 0,744243 0,77259 
Kompost 2,13.4. 25 0,76596 0,00703872 0,752073 0,779847 
Kompost 2,4.4. 23 0,761217 0,00733837 0,746739 0,775696 
Kontrola,13.4. 24 0,785542 0,00718387 0,771368 0,799715 
Kontrola,4.4. 21 0,807381 0,00767988 0,792229 0,822533 
Sveže tropine,13.4. 25 0,77284 0,00703872 0,758953 0,786727 
Sveže tropine,4.4. 25 0,73904 0,00703872 0,725153 0,752927 
Statistična analiza podatkov zelja, ki je rastel v substratu z 20 % dodatkom oljčnih tropin 
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Obravnavanje n LS povprečje LS Sigma Skupine 
Kompost 2 47 0,784589 0,00318782 A 
Kompost 1 47 0,786905 0,00318782 A 
Sveže tropine 47 0,787535 0,00318204 A 
Kontrola 49 0,803159 0,00311636 b 
Potencialna fotokemična aktivnost solate. Statistično značilna razlika je med obravnavanji označeni z 
različnimi črkami 
 
Kontrast Sig. Razlika 
Kompost 1 - Kompost 2  0,00231636 
Kompost 1 - Kontrola    -0,0162537 
Kompost 1 - Sveže tropine  -0,000629872 
Kompost 2 - Kontrola    -0,0185701 
Kompost 2 - Sveže tropine  -0,00294624 
Kontrola - Sveže tropine    0,0156238 
Nadaljevanje potencialne fotokemične aktivnosti solate. Razlika med obravnavanji. Statistično značilna 
razlika je med obravnavanji, kjer je razlika obarvana z rdečo. 
 
 
Obravnavanje n LS 
Povprečje 
LS Sigma Skupine 
Sveže tropine 50 0,75594 0,00497713 A 
Kompost 2 48 0,763589 0,00508418 A 
Kompost 1 49 0,766768 0,00502871 A 
Kontrola 45 0,796461 0,00525805 b 
Potencialna fotokemična aktivnost zelja. Statistično značilna razlika je med tistimi obravnavanji, ki so 
označena z različnimi črkami. 
 
Kontrast Sig. Razlika 
Kompost 1 - Kompost 2  0,00317964 
Kompost 1 - Kontrola    -0,029693 
Kompost 1 - Sveže tropine  0,0108283 
Kompost 2 - Kontrola    -0,0328726 
Kompost 2 - Sveže tropine  0,0076487 
Kontrola - Sveže tropine    0,0405213 
Nadaljevanje potencialne fotokemične aktivnosti zelja. Razlika med obravnavanji. Statistično značilna 
razlika je med obravnavanji, kjer je razlika obarvana z rdečo. 
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PRILOGA E 
 
Masa rastlin solate, kjer smo substratu dodali različne masne deleže oljčnih tropin 
 
  Povprečna masa rastlin 
Obravnavanje Solata Zelje 
Kompost 1_5% 6.27 6.45 
Kompost 1_10% 9.05 10.15 
Kompost 1_15% 5.52 3.73 
Kompost 1_20% 1.83 2.96 
Kompost 2_5% 11.97 7.87 
Kompost 2_10% 7.91 7.59 
Kompost 2_15% 5.03 5.65 
Kompost 2_20% 5.58 5.26 
Sveže tropine_5% 16.74 7.4 
Sveže tropine_10% 5.88 6.04 
Sveže tropine_15% 4.15 3.52 
Sveže tropine_20% 0.6 1.35 
Kompost 1_5% AVT 11.56 7.63 
Kompost 1_10% AVT 4.79 5.51 
Kompost 1_20% AVT 1.29 2.07 
Kompost 2_5% AVT 10.97 11.3 
Kompost 2_10% AVT 7.44 5.06 
Kompost 2_15% AVT 4.28 5.13 
Sveže tropine_5% AVT 14.28 9.32 
Sveže tropine_10% AVT 5.88 7.69 
Kontrola 14.47 11.57 
Masa rastlin solate in zelja z različnimi masnimi deleži oljčnih tropin v substratu 
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PRILOGA F 
 
Potencialna fotokemična aktivnost sadik solate gojenih v substratih z dodatkom različnih 
masnih deležev oljčnih tropin 
 
 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
K1.DA.05 - K == 0 -0.0344 0.02666 -1.29 0.90449  
K1.DA.10 - K == 0 -0.0044 0.02666 -0.165 1  
K1.DA.20 - K == 0 -0.0048 0.02666 -0.18 1  
K1.NE.05 - K == 0 -0.0288 0.02666 -1.08 0.97564  
K1.NE.10 - K == 0 -0.006 0.02666 -0.225 1  
K1.NE.15 - K == 0 -0.0798 0.02666 -2.993 0.04828 * 
K1.NE.20 - K == 0 0.0008 0.02666 0.03 1  
K2.DA.05 - K == 0 -0.0052 0.02666 -0.195 1  
K2.DA.10 - K == 0 -0.1066 0.02828 -3.77 0.00496 ** 
K2.DA.15 - K == 0 -0.053 0.02666 -1.988 0.41279  
K2.NE.05 - K == 0 -0.0076 0.02666 -0.285 1  
K2.NE.10 - K == 0 -0.0764 0.02666 -2.866 0.06652 . 
K2.NE.15 - K == 0 -0.0238 0.02666 -0.893 0.99642  
K2.NE.20 - K == 0 -0.0844 0.02666 -3.166 0.03044 * 
S.trop.DA.05 - K == 0 -0.0244 0.02666 -0.915 0.99529  
S.trop.DA.10 - K == 0 0.0152 0.02666 0.57 0.99999  
S.trop.NE.05 - K == 0 -0.0426 0.02666 -1.598 0.70359  
S.trop.NE.10 - K == 0 -0.0422 0.02666 -1.583 0.71545  
S.trop.NE.15 - K == 0 0.0076 0.02666 0.285 1  
S.trop.NE.20 - K == 0 -0.0196 0.02666 -0.735 0.99968  
Statistična obdelava podatkov potencialne fotokemične aktivnosti solate izmerjene 31.5.2016 
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Potencialna fotokemična aktivnost solate izmerjene 7.6.2016 
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 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
K1.DA.05 - K == 0 0.0086 0.02057 0.418 1  
K1.DA.10 - K == 0 0.0574 0.02057 2.791 0.0796 . 
K1.DA.20 - K == 0 -0.002 0.02057 -0.097 1  
K1.NE.05 - K == 0 0.036 0.02057 1.75 0.5841  
K1.NE.10 - K == 0 -0.036 0.02057 -1.75 0.5836  
K1.NE.15 - K == 0 0.0324 0.02057 1.575 0.7189  
K1.NE.20 - K == 0 0.0238 0.02057 1.157 0.9559  
K2.DA.05 - K == 0 -0.0216 0.02057 -1.05 0.9808  
K2.DA.10 - K == 0 -0.0616 0.02057 -2.995 0.0477 * 
K2.DA.15 - K == 0 0.0282 0.02057 1.371 0.8596  
K2.NE.05 - K == 0 0.0564 0.02057 2.742 0.0897 . 
K2.NE.10 - K == 0 -0.0306 0.02057 -1.488 0.7831  
K2.NE.15 - K == 0 0.053 0.02057 2.577 0.1313  
K2.NE.20 - K == 0 0.0492 0.02057 2.392 0.195  
S.trop.DA.05 - K == 0 0.0098 0.02057 0.476 1  
S.trop.DA.10 - K == 0 -0.0426 0.02057 -2.071 0.3579  
S.trop.NE.05 - K == 0 0.0716 0.02057 3.481 0.0121 * 
S.trop.NE.10 - K == 0 -0.0632 0.02057 -3.073 0.0388 * 
S.trop.NE.15 - K == 0 0.0352 0.02057 1.711 0.6135  
S.trop.NE.20 - K == 0 0.0448 0.02057 2.178 0.2955  
Statistična obdelava podatkov fotokemične aktivnosti solate na dan 7.6.2016 
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Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
K1.DA.05 - K == 0 -0.043 0.05316 -0.809 0.9989 
K1.DA.10 - K == 0 -0.0618 0.05316 -1.163 0.9543 
K1.DA.20 - K == 0 -0.0028 0.05316 -0.053 1 
K1.NE.05 - K == 0 -0.0648 0.05316 -1.219 0.9346 
K1.NE.10 - K == 0 0.03 0.05316 0.564 1 
K1.NE.15 - K == 0 -0.1122 0.05316 -2.111 0.3337 
K1.NE.20 - K == 0 -0.023 0.05316 -0.433 1 
K2.DA.05 - K == 0 0.0164 0.05316 0.309 1 
K2.DA.10 - K == 0 -0.175 0.05316 -3.292 0.0209 * 
K2.DA.15 - K == 0 -0.0812 0.05316 -1.528 0.7546 
K2.NE.05 - K == 0 -0.064 0.05316 -1.204 0.9403 
K2.NE.10 - K == 0 -0.0458 0.05316 -0.862 0.9976 
K2.NE.15 - K == 0 -0.0768 0.05316 -1.445 0.8128 
K2.NE.20 - K == 0 -0.1336 0.05316 -2.513 0.151 
S.trop.DA.05 - K == 0 -0.0342 0.05316 -0.643 0.9999 
S.trop.DA.10 - K == 0 0.0578 0.05316 1.087 0.9737 
S.trop.NE.05 - K == 0 -0.1142 0.05316 -2.148 0.3124 
S.trop.NE.10 - K == 0 0.021 0.05316 0.395 1 
S.trop.NE.15 - K == 0 -0.0276 0.05316 -0.519 1 
S.trop.NE.20 - K == 0 -0.0644 0.05316 -1.212 0.9375 
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PRILOGA G 
 
Potencialna fotokemična aktivnost sadik zelja gojenih v substratu z različnimi masnimi 
deleži oljčnih tropin 
 
 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
K1.DA.05 - K == 0 -0.01 0.009135 -1.095 0.97266  
K1.DA.10 - K == 0 -0.016 0.009135 -1.752 0.58529  
K1.DA.20 - K == 0 -0.004 0.009135 -0.438 1  
K1.NE.05 - K == 0 -0.0078 0.009135 -0.854 0.99785  
K1.NE.10 - K == 0 -0.0246 0.009135 -2.693 0.1012  
K1.NE.15 - K == 0 -0.0246 0.009135 -2.693 0.10112  
K1.NE.20 - K == 0 -0.0048 0.009135 -0.525 1  
K2.DA.05 - K == 0 0.0002 0.009135 0.022 1  
K2.DA.10 - K == 0 -0.033 0.009135 -3.613 0.0081 ** 
K2.DA.15 - K == 0 -0.0156 0.009135 -1.708 0.61914  
K2.NE.05 - K == 0 -0.0172 0.009135 -1.883 0.48624  
K2.NE.10 - K == 0 -0.0396 0.009135 -4.335 < 0.001 *** 
K2.NE.15 - K == 0 -0.0252 0.009135 -2.759 0.08663 . 
K2.NE.20 - K == 0 -0.0262 0.009689 -2.704 0.09866 . 
S.trop.DA.05 - K == 0 -0.0012 0.009135 -0.131 1  
S.trop.DA.10 - K == 0 -0.0092 0.009135 -1.007 0.9873  
S.trop.NE.05 - K == 0 -0.0364 0.009135 -3.985 0.00238 ** 
S.trop.NE.10 - K == 0 -0.0136 0.009135 -1.489 0.78422  
S.trop.NE.15 - K == 0 -0.0136 0.009135 -1.489 0.7846  
S.trop.NE.20 - K == 0 -0.0326 0.009135 -3.569 0.00936 ** 
Potencialna fotokemična aktivnost zelja izmerjena dne 31.5.2016 
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Potencialna fotokemična aktivnost zelja v različnih masnih deležih oljčnih tropin izmerjena dne 7.6.2016 
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 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
K1.DA.05 - K == 0 -0.0146 0.02215 -0.659 0.99993  
K1.DA.10 - K == 0 0.0188 0.02215 0.849 0.99809  
K1.DA.20 - K == 0 -0.0598 0.02349 -2.546 0.14273  
K1.NE.05 - K == 0 -0.127 0.02215 -5.734 < 0.001 *** 
K1.NE.10 - K == 0 -0.0926 0.02215 -4.181 0.00131 ** 
K1.NE.15 - K == 0 -0.0542 0.02215 -2.447 0.17689  
K1.NE.20 - K == 0 -0.0104 0.02215 -0.47 1  
K2.DA.05 - K == 0 -0.034 0.02215 -1.535 0.75455  
K2.DA.10 - K == 0 -0.1214 0.02215 -5.482 < 0.001 *** 
K2.DA.15 - K == 0 0.0134 0.02215 0.605 0.99998  
K2.NE.05 - K == 0 -0.05 0.02215 -2.258 0.25843  
K2.NE.10 - K == 0 -0.0654 0.02215 -2.953 0.05382 . 
K2.NE.15 - K == 0 -0.0256 0.02215 -1.156 0.95835  
K2.NE.20 - K == 0 -0.0972 0.02215 -4.389 < 0.001 *** 
S.trop.DA.05 - K == 0 -0.075 0.02215 -3.387 0.01616 * 
S.trop.DA.10 - K == 0 -0.0542 0.02215 -2.447 0.17684  
S.trop.NE.05 - K == 0 -0.203 0.02215 -9.166 < 0.001 *** 
S.trop.NE.10 - K == 0 -0.1638 0.02349 -6.973 < 0.001 *** 
S.trop.NE.15 - K == 0 -0.0496 0.02215 -2.24 0.268  
S.trop.NE.20 - K == 0 0.00695 0.02349 0.296 1  
Statistična obdelava podatkov potencialne fotokemične aktivnosti sadik zelja gojenih v substratu z različnimi 
masnimi deleži oljčnih tropin dne 7.6.2016 
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 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
K1.DA.05 - K == 0 0.0046 0.09004 0.051 1  
K1.DA.10 - K == 0 -0.0348 0.09004 -0.387 1  
K1.DA.20 - K == 0 0.1928 0.09004 2.141 0.3157  
K1.NE.05 - K == 0 0.1192 0.09004 1.324 0.8861  
K1.NE.10 - K == 0 0.068 0.09004 0.755 0.9995  
K1.NE.15 - K == 0 0.0296 0.09004 0.329 1  
K1.NE.20 - K == 0 0.0056 0.09004 0.062 1  
K2.DA.05 - K == 0 0.0342 0.09004 0.38 1  
K2.DA.10 - K == 0 0.0884 0.09004 0.982 0.9899  
K2.DA.15 - K == 0 -0.029 0.09004 -0.322 1  
K2.NE.05 - K == 0 0.0328 0.09004 0.364 1  
K2.NE.10 - K == 0 0.0258 0.09004 0.287 1  
K2.NE.15 - K == 0 0.0004 0.09004 0.004 1  
K2.NE.20 - K == 0 -0.0828 0.09004 -0.92 0.9949  
S.trop.DA.05 - K == 0 0.0738 0.09004 0.82 0.9987  
S.trop.DA.10 - K == 0 0.045 0.09004 0.5 1  
S.trop.NE.05 - K == 0 0.1666 0.09004 1.85 0.5084  
S.trop.NE.10 - K == 0 0.2664 0.09004 2.959 0.0521 . 
S.trop.NE.15 - K == 0 0.036 0.09004 0.4 1  
S.trop.NE.20 - K == 0 0.1108 0.09004 1.231 0.93  
Statistična obdelava podatkov razlike potencialne fotokemične aktivnosti sadik zelja gojenih v substratu z 
različnimi masnimi deleži med meritvama 31.5. in 7.6.2016 
